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1 INTRODUCAO 
1.1 APRESENTACAO DO TEMA 
As primeiras emissoras de televisao do Parana foram fundadas no 
final da decada de 60. Em Ponta Grossa, a TV Esplanada teve sua 
fundagao datada em 1968 e a inauguragao das instalag6es em 1978. 
Afiliada da Rede Globo, retransmite a programagao Globo para 
mais de 30 municfpios da regiao dos campos gerais por rota terrestre, 
atraves do sinal gerado a partir de sua estagao geradora localizada no 
Parque Nossa Senhora das Gragas em Ponta Grossa. 
0 sinal de televisao aberta (como o da TV Esplanada) e 
disponibilizado para o telespectador atraves de "Ondas de 
RadiofreqOencia" nas opg6es de: VHF nos canais de 2 a 13 e UHF nos 
canais de 14 a 60, freqOencias estas contempladas no plano basico 
nacional de telecomunicagao e autorizadas pelo Ministerio das 
Comunicag6es as emissoras de televisao. A forma de capta9ao dessa 
radiofreqOencia nas residencias e por meio de antena de recepgao 
adequada a cada faixa, VHF ou UHF, e de acordo com a situagao definida 
para cada cidade individualmente. 
Devido a falta de informag6es por parte dos telespectadores e, 
muitas vezes pelas dificuldades tecnicas de se levar urn born sinal a varias 
cidades da area de cobertura da TV Esplanada, os telespectadores tern 
optado por instalar antenas parab61icas imaginando que ira resolver o 
problema da qualidade do sinal e/ou opg6es de mais canais. A opc;ao de 
mais canais, na visao do telespectador, normalmente fica resolvida, 
porem, a grande maioria deixa de receber a programagao Globo atraves 
da antena convencional e, por conseqOencia, deixa de assistir a 
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programagao jornalfstica regional e os comerciais locais que na area de 
cobertura da Esplanada sao transmitidos por rota terrestre. 
A administragao da TV Esplanada tern recebido inumeros 
questionamentos de clientes, devido ao interesse comercial em varias 
cidades da area de abrangencia da emissora, sobre o grande numero de 
parab61icas instaladas nessas cidades. Os anunciantes alegam que com 
0 grande numero de antenas dessa natureza OS telespectadores nao 
assistem os seus comerciais, uma vez que a recepgao do sinal por 
intermedio desse tipo de antena e somente por satelite, enquanto o sinal 
da TV Esplanada e transmitido por rota terrestre, e com isso, os 
telespectadores que fazem uso da antena parab61ica nao veem a 
programagao local, consequentemente, nao assistem os comerciais locais 
deixando o retorno com a publicidade a desejar. 
1.2 PROBLEMA 
Quais os fatores que influenciam na decisao do telespectador na 
hora de adquirir uma antena parab61ica em detrimento da antena 
convencional na cidade de Palmeira? 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 OBJETIVO GERAL 
ldentificar os fatores que influenciam na decisao do telespectador 
da cidade de Palmeira na hora da compra de uma antena parab61ica. 
1.3.2 OBJETIVO ESPECfFICO 
a) ldentificar o perfil dos consumidores de antena parab61ica da cidade 
de Palmeira; 
b) Verificar os pontes positives e negatives da antena parab61ica na 
percepgao do telespectador (consumidor); 
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c) Verificar os pontos positivos e negativos da antena convencional na 
percep<;ao do telespectador (consumidor); 
1.4JUSTIFICATIVA 
0 proposito da pesquisa visa identificar o principal fator que 
interfere na decisao do telespectador na hora de instalar uma parab61ica, 
uma vez que este tipo de antena s6 capta imagem gerada via satelite. 
Os telejornais da RPC sao programas com grande enfase na 
realidade do dia-a-dia das cidades paranaenses. Todos os dias sao 
levados ao ar notfcias das diversas cidades da regiao e area de cobertura 
da RPC-TV Esplanada e, uma boa parte da popula<;ao nao ve os 
noticiarios em razao de fazer uso da parab61ica. Essa antena provoca 
algumas situa<;6es desagradaveis ao telespectador; uma delas e o fade (no 
intervalo entre um programa e outro a tela fica escura, ou entre as veicula<;6es dos comerciais 
nacionais e locais) nos intervalos comerciais ou da programa<;ao. lsso faz com 
que o usuario dessa antena deixa de ver todo e qualquer material de 
interesse comunitario e comerciais veiculados pela emissora a partir da 
geradora em Ponta Grossa. Esse problema e inerente as empresas da 
RPC e de todas as TV's abertas que nao usam o sistema satelite para 
irradiar o sinal que transmite a programa<;ao recebida nas residencias em 
geral. 
0 objetivo principal desta pesquisa e descobrir fatores motivadores 
para o telespectador adquirir uma parab61ica e sugerir formas de corre<;ao 
do problema. 
2 FUNDAMENTACAO TEORICA EMPIRICA 
A fundamentac;ao deste trabalho tern como foco a analise do 
comportamento do consumidor no processo decis6rio de compra de uma 
antena parab61ica, vista que, em qualquer situac;ao de compra, o 
consumidor se depara com um processo de escolha e, nesse sentido, uma 
gama de variaveis o influencia de forma positiva e/ou negativa. 
Para atender os objetivos propostos a revisao bibliografica 
aborda:: 
1. 0 processo de compra do consumidor 
2. Servico de televisao 
3. Tipos de frequencias para transmitir sinal de TV aberta 
4. Tipos de antenas existentes no mercado nacional 
5. Sinal digital 
2.1 0 processo de compra do consumidor 
Com a abertura do mercado brasileiro, a partir dos anos 90, e a 
solidificac;ao dos conceitos de globalizac;ao, os consumidores brasileiros 
passaram ter a sua disposic;ao inumeras oportunidades de consumo que 
ate entao nao tinham. Empresas que nao ofereciam opc;6es aos seus fieis 
compradores viram-se obrigadas a mudar suas estrategias de mercado e, 
boa parte delas, passaram olhar e aumentar o foco do neg6cio no cliente. 
Consumidores brasileiros mais atentos as oportunidades de 
compra passaram a exigir mais opc;6es de produtos, qualidade, 
atendimento, etc. como qualquer consumidor de paises mais 
desenvolvido. 
Por essa linha de raciocfnio, e importante que analisemos alguns 
aspectos no processo de compra do consumidor para entender porque 
muitas vezes ele escolhe este ou aquele produto. 
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0 comportamento do consumidor no processo de compra e 
intensamente estudado por muitos autores e, pesquisadores do tema, 
identificaram cinco estagios num processo normal de decisao de compra. 
Kotler (1998), por exemplo, apresenta os estagios como sendo: 1-
reconhecimento do problema; 2- busca de informag6es; 3- avaliagao de 
alternativas; 4- decisao de compra e 5- comportamento p6s-compra. 
Estes estagios tambem sao reconhecidos por Sandhusen {2000), ao 
analisar um modelo de comportamento do consumidor e tambem quando 
descreve o processo de tomada de decisao do comprador. 
Nem sempre as pessoas se dao conta de uma necessidade 
imediata, porem, ao perceber um problema a ser resolvido, que e 
identificado pelo seu estado atual e o estado desejado, surge o 
reconhecimento do problema. Solomon (2002), cementa que o 
reconhecimento do problema ocorre toda vez que o consumidor ve uma 
diferenga significativa entre esses estados, ou seja, o estado atual e o 
desejado ou ideal. Ele afirma que embora o reconhecimento de um 
problema possa ocorrer de modo natural, "o processo muitas vezes e 
acionado pelos esforgos de marketing, p. 212". 
Esse primeiro estagio do processo de compra do consumidor pode 
estar associado a uma necessidade ou a uma insatisfagao realgada por 
alguma situagao que o incomoda. Entao, ele, consumidor, parte para 
solugao da necessidade e resolver a insatisfagao presente. Nesse 
momenta aparece o segundo estagio do processo de compra que e a 
busca de informa~oes. As fontes de informag6es do consumidor ativo 
sao classificadas em quatro grupos: 1) fontes pessoais: famflia, amigos, 
vizinhos, conhecidos; 2) fontes comerciais: propaganda, vendedores, 
revendedores, embalagens, display; 3) fontes pt1blicas: mfdia de massa, 
organizag6es de consumidores; 4) fontes experimentais: manuseio, 
exame, uso do produto, Kotler (1998). "Se a necessidade que motiva o 
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comportamento do indivfduo e forte 0 suficiente, e 0 produto e capaz de 
satisfazer essa necessidade rapida e seguramente", Sandhusen, (2000, p. 
192), entende que e quase certo que o comprador nao alcam;ara este 
segundo estagio do processo de decisao. Contudo, caso este for 
alcangado, sao passfveis de dois nfveis de atividade de busca: "a) passiva 
- durante a qual seu grande interesse faz com que ele seja mais receptive 
a informagao do produto, embora nao tome a iniciativa de busca; b) busca 
ativa- durante a qual ele ativamente solicita a informagao". Nesta fase do 
processo, Solomon (2002), avalia e relaciona cinco tipos de riscos 
percebidos e inerentes ao processo de compra como sendo: o risco 
monetario, funcional, ffsico, social e psicol6gico. 
0 terceiro estagio desse modelo e a avaliac;ao das alternativas, 
que segundo Kotler (1998), a maioria dos modelos atuais do processo de 
avaliagao do consumidor sao focados no cognitive, isto e, eles veem o 
consumidor como ser cognitive e que tecem julgamentos sobre produtos 
em base racional e consciente. Para melhor entender esse processo ele 
cita alguns conceitos basicos. "Primeiro, o consumidor esta tentando 
satisfazer a uma necessidade; Segundo, o consumidor esta procurando 
certos beneffcios a partir da solugao oferecida pelo produto" (Kotler, 1998, 
p. 181 ). Sandhusen (2000), acrescenta que os compradores avaliam as 
alternativas restantes no con junto de escolhas ( os produtos que ele elegeu 
para decidir) ap6s terem sido expostos as informagoes pessoais e 
comerciais e descreve os conceitos que ajudam explicar as dinamicas 
deste estagio: atributos do produto, atributos marcantes, imagem da 
marca, fungao utilitaria e o produto ideal. Nesse sentido, (Solomon, 2002, 
p. 220), defende que "os criterios em que os produtos diferem uns dos 
outros tern mais peso no processo de decisao do que aqueles em que as 
alternativas sao semelhantes. Os atributos realmente usados para 
diferenciar entre opgoes sao os atributos determinantes." 
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A decisao de compra e o quarto estagio no processo de compra 
do consumidor. Para Sandhusen, (2000), sao quatro os modelos que 
explicam como um comprador chega a melhor escolha dentre todos os 
produtos em seu conjunto: 1- modelo do valor da expectativa; 2- 0 modelo 
conjuntivo; 3- Modelo disjuntivo; 4- Modelo lexicografico. Solomon, (2002), 
explica esses modelos como sendo regras nao-compensat6rias e regras 
compensat6rias. Para ele as regras nao-compensat6rias sao regras de 
decisao simples, "o que significa que um produto com uma baixa 
colocagao em um atributo nao consegue compensar essa posigao sendo 
melhor em outro atributo, p. 225". As regras compensat6rias dao ao 
produto uma oportunidade de compensar suas falhas. Ainda de acordo 
com Solomon, (2002), "os consumidores que empregam essas regras 
tendem a estar mais envolvidos na compra e assim desejosos de exercer 
o esforgo para considerar todo o quadro de modo mais exato", ou seja, 
essa regra e usada freqOentemente na compra de produtos de alto 
envolvimento. 
Alguns fatores podem interferir neste estagio do processo de 
compra. Kotler (1998), enumera dais: 1- a atitude dos outros. Esse fator 
depende da extensao pela qual a atitude negativa de outra pessoa reduz a 
alternativa de compra preferida; 2- fatores situacionais imprevistos, 
significa que podem surgir para mudar a intengao de compra, como 
exemplo, pode-se citar a perda do emprego pelo consumidor. Sandhusen, 
2000, acrescenta como parte desse fator a situagao em que o consumidor 
pode adiar a decisao de compra, colher informag6es adicionais, assim 
como optar por uma marca conhecida mais segura. 
E natural do ser humano a manifestagao de sentimentos de raiva, 
paz, alegria, dor, etc. Num processo de compra tambem e natural que 
aparega manifestag6es de sentimentos de satisfagao e insatisfagao em 
relagao a produto ou servigo adquirido por um indivfduo. Esses 
sentimentos foram estudados e descritos por Solomon, (2002), como 
satisfacao p6s-compra, que e 0 quinto e ultimo estagio do processo de 
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compra do consumidor. Ele afirma que os sentimentos de satisfa<;ao e 
insatisfa<;ao sao determinados pelas sensa<;6es ou atitudes, que as 
pessoas tem em rela<;ao a um produto depois de compra-lo. Essas 
sensa<;6es manifestadas em forma de satisfa<;ao e/ou insatisfa<;ao e uma 
caracterfstica no comportamento individual em razao do conjunto de 
percep<;6es que cada pessoa possui. No conjunto de percep<;6es a 
qualidade e um item importantfssimo para o comprador, ate porque o 
conceito de qualidade e relativo, como explica Solomon, (2002, p. 247), 
"embora todos queiram qualidade, nao esta claro o que ela significa 
exatamente. Para complicar um pouco mais as coisas, a satisfa<;ao ou a 
insatisfa<;ao e mais do que uma rea<;ao a verdadeira qualidade de 
desempenho de um produto ou servi<;o. E influenciada por expectativas 
anteriores com rela<;ao ao nfvel de qualidade". 
Nesta mesma linha de entendimento, Kotler, (1998, p.184), 
comenta que "a satisfa<;ao do comprador e uma fun<;ao diretamente 
relacionada entre suas expectativas e o desempenho percebido do 
produto. Se o desempenho de um produto nao atende as expectativas do 
consumidor, ele fica desapontado; se atende as expectativas, o 
consumidor fica satisfeito; se excede, ele fica encantado". 
A abordagem do tema e feita por Sandhusen, (2000, p.200), sob a 
6tica da teoria da dissonancia cognitiva. De acordo com ele, "todas as 
decis6es de compras produzem algum grau de dissonancia, que mede a 
lacuna entre as expectativas do comprador e o desempenho do produto". 
A diferen<;a percebida entre o real desempenho do produto e o 
desempenho esperado eo que ira determinar a satisfa<;ao ou insatisfa<;ao 
do comprador. Conforme Sandhusen, "em resposta a essa dissonancia, 
os compradores frequentemente buscam informac;6es de apoio ou 
difamam o produto". 
A satisfa<;ao com o desempenho de determinado produto e/ou 
servic;o pode resultar em manifestac;ao favoravel por parte do consumidor 
e aumentar a probabilidade de recompra destes produtos ou servic;os. 
Kotler, 1998, diz que as ac;6es p6s-compra, referindo-se a satisfac;ao ou 
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insatisfa<;ao em rela<;ao a urn produto ou servi<;o, influenciara o 
comportamento subseqOente do consumidor. 
lndivfduos insatisfeitos respondem diferentemente e, segundo 
Solomon, (2002}, eles tern tres possibilidades de a<;ao, podendo empregar 
mais de uma ao mesmo tempo: 
• Resposta expressiva: o consumidor pode apelar diretamente ao 
fornecedor por uma compensa<;ao; 
• Resposta particular: o consumidor pode expressar insatisfa<;ao com a 
loja ou o produto para amigos e/ou boicotar a loja; 
• Resposta de terceiro: o consumidor pode tomar medidas legais contra 
o comerciante, registrar queixa nos 6rgaos do consumidor e, em cases 
mais graves, acionar a loja na justi<;a. 
A luz das teorias que procuram explicar o comportamento de 
compra do consumidor e os fatores que o influenciam no processo de 
escolha e tomada de decisao, assim como, as conseqOencias 
comportamentais p6s-compra, e importante identificar, mais 
especificamente, quais os servk;os de televisao e as op<;6es de programas 
regionais e os canais que sao disponibilizados por rota terrestre aos 
consumidores da cidade de Palmeira. 
2.2 Servico de televisao 
Nos dias de hoje, e inconcebfvel imaginar o mundo sem televisao. 
Este meio de comunica<;ao surgiu em meados do seculo passado e se 
tornou urn dos mais importantes vefculos na difusao de cultura, informative 
e de entretenimento, que para muitas comunidades e o unico meio de 
lazer existente, mudou a vida e habitos da humanidade para sempre. 
Para entender melhor o comportamento da comunidade estudada neste 
trabalho, em rela<;ao a forma de sintonizar e de acesso a urn numero 
maier de canais disponfveis nesta ferramenta, de forma resumida, buscou-
se urn pouco da hist6ria deste fascinante vefculo de comunica<;ao. 
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2.2.1 Como surgiu a televisao? 
A hist6ria dessa maravilha que nos permite enxergar o mundo em 
tempo real comec;ou ser pensada por Philo Farnsworth, ainda muito jovem, 
no ano de 1922. Em 1927 ele requer a patente de urn sistema dissecador 
de imagens por raios cat6dicos e e convidado pela RCA (Radio 
Corporation of America) a dirigir a equipe que produz o primeiro tubo de 
televisao que se tern notfcia, que passa a ser fabricado em escala 
industrial a partir de 1945. Surgiu af uma das maiores invenc;6es do seculo 
XX. 
2.2.2 Como a televisao chegou no Brasil? 
A hist6ria da televisao no Brasil comec;a ser contada com o 
pioneiro Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo. Em 1948 
ele adquiriu os equipamentos da RCA, que s6 seriam desembarcados no 
porto de Santos em 25 de marc;o de 1950. Em 3 de abril desse mesmo 
ano, a televisao brasileira teve sua pre-estreia com a apresentac;ao de Frei 
Jose Mojica, padre cantor mexicano, na sede da empresa Diarios 
Associados na Rua 7 de Abril em Sao Paulo, onde havia alguns aparelhos 
de TV instalados. Em 18 de setembro de 1950, Chateaubriand inaugura a 
TV Tupi de Sao Paulo, PRF-3 TV, canal 3. Estava definitivamente lanc;ada 
a televisao no Brasil. Para popularizar a novidade, Chateaubriand importa 
duzentos aparelhos de TV e os espalha pela cidade. A partir daf, a 
inovac;ao rapidamente ganhou espac;o na sociedade brasileira e 
comec;aram surgir outras emissoras de televisao Brasil afora. 
2.2.3 Como a televisao chegou no Parana? 
No Parana, a televisao s6 teve infcio no ano de 1960. Este meio 
de comunicac;ao ja era realidade ha pelo menos 1 0 anos em Sao Paulo. A 
telinha magica, com pessoas em movimento e falando como no cinema, 
comec;ou a existir no Parana com a TV Radio Emissora Paranaense, canal 
12, em 29 de outubro e, logo em seguida, em dezembro, a TV Parana, 
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canal 6. Ambas no ano de 1960. A partir de entao, comega uma nova era 
para os meios de comunicagao do Estado. Existe agora a televisao, urn 
vefculo que comega mudar os habitos dos paranaenses. Com essas duas 
iniciativas her6icas, tambem se formam as bases da profunda modificagao 
que a publicidade paranaense comegaria conhecer. A televisao passa ser 
urn vefculo que altera completamente a linguagem da comunicagao no 
meio publicitario e surgem novas alternativas para os anunciantes e 
telespectadores. 
2.2.4 Como a televisao chegou em Ponta Grossa e seu memento 
atual? 
Ate a metade do seculo passado, Ponta Grossa ostentou 
demografica, polftica e economicamente a condigao de segunda cidade do 
Parana, logo atras da Capital. Os principais meios de comunicagao da 
epoca existentes na cidade, e que marcaram profundamente o cotidiano 
local, eram jornais e emissoras de radio. Ainda na decada de 60, mais 
precisamente no ano de 1966, urn grupo de empresarios ponta-
grossenses investem na ideia de implantar uma emissora de televisao na 
cidade. Em 15 de outubro de 1966 era fundada a TV Educadora de Ponta 
Grossa Ltda, canal 7, oficialmente inaugurada em 17 de abril de 1972. No 
infcio, a emissora retransmitia a programagao da Rede Tupi e sua area de 
cobertura era composta de 32 cidades, a grande maioria da regiao dos 
Campos Gerais. A principal caracterfstica da geradora, desde sua 
inauguragao, era a exibigao de programas locais que tinham excelente 
aceitagao por parte dos telespectadores. Anos depois, a razao social da 
emissora foi alterada para TV Esplanada do Parana Ltda. Em 1979 filiou-
se a Rede Bandeirante de Televisao, iniciava-se entao uma nova fase na 
hist6ria da emissora. 
Em dezembro de 1992 a emissora muda novamente de 
programagao. Desta vez, incorporou-se a Rede Paranaense de Televisao, 
grupo de comunicagao liderado por empresarios paranaenses residentes 
na capital do Estado, tornando-se uma afiliada Rede Globo. Em meados 
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de 2000, visando uma maior sinergia entre as empresas do grupo, a Rede 
Paranaense de Televisao passou a denominar-se Rede Paranaense de 
Comunicagao - RPC, unindo sob uma mesma marca todas as empresas 
do grupo: emissoras de televisao, radio e jornais. 
A RPC - TV Esplanada configura-sa como uma das mais antiga 
emissora de televisao do Estado, e sua area de cobertura atualmente e 
composta por 38 municipios, entre estes, todos os que compoem os 
Campos Gerais. Atualmente, o sinal deste importante vefculo de 
comunicagao de Ponta Grossa leva a programagao Globo a 
aproximadamente 800 mil telespectadores em 237 mil domicflios, entre 
estes, os 4.505 domicflios da cidade de Palmeira, local onde realizou-se 
este estudo. 
Ap6s esta breve retrospectiva sobre a televisao, desde seu 
surgimento ate os dias atuais, e importante que se caracterize os servigos 
prestados a populagao, principalmente a local e regional, por este meio de 
comunicagao tao fascinante. 
2.2.5 A importancia da televisao para a populacao e anunciantes 
A televisao chegou ao Brasil em meados do seculo passado e teve 
grande importancia no desenvolvimento do pafs, inclusive, grandemente 
utilizada pelos governos militares como agente integrador e de 
comunicagao social para a divulgagao da nova ordem polftica-economica-
social. 
A televisao e urn dos mais importantes meios de difusao de 
informagoes e entretenimento para grande parte da humanidade. Por 
causa dela, lugarejos remotes sao colocados em pe de igualdade com 
areas urbanas altamente desenvolvidas, no que se refere a qualidade do 
seu conteudo e, na maioria das vezes, ate mesmo a recepgao do sinal. 
No Brasil, a televisao possui urn papel fortemente integrador. Sua 
presenga vern sendo fundamental como agente de cultura, lazer e 
exercfcio de cidadania. A televisao brasileira e uma excelente contadora 
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de hist6rias. Tanto e que faz sucesso mundial com suas telenovelas. Ela 
nao veio para substituir o radio, cinema ou jornal, ela veio para ser urn 
novo meio de comunicagao e ferramenta importante para difusao da 
cultura e integragao de norte ao sui do pafs. 
Embora tenha surgido ha pouco mais de 50 anos, ela modificou 
significativamente a vida do brasileiro. Tornou-se formadora de opiniao e 
alterou comportamento. Ha muitos anos, grande parte dos brasileiros se 
acostumou ajustar seu horarios em fungao da televisao. Quem ja nao 
ouviu "eu telefono para sua casa a noite, depois do Jornal Nacional", ou, 
"nos encontramos depois da novela das oito". Hoje, ela exerce papel 
importante na difusao da educagao e cultura. Todas as regi6es do pafs 
acompanham, ao mesmo tempo, os fatos, as notfcias, a vida polftica, as 
telenovelas, os programas infantis, de audit6rio, programas musicais, 
esportes, programas religiosos, e tantas outras atrag6es sao assuntos 
nacionais vistos por meio de uma telinha, que em muitos lares, possuem 
ate urn a sal a especial para ela, a sal a de TV. 
Por ser urn vefculo formador de opiniao e de mudanga no 
comportamento das pessoas, aliando a velocidade da informagao e o 
fascfnio de suas imagens, a televisao atinge o telespectador como uma 
flecha certeira, deixando-o paralisado diante dela. Por essa razao, tornou-
se o meio que detem disparado a maior parte do bolo publicitario do pafs. 
2.2.6 Op~oes de retransmissoras na cidade de Palmeira. 
De acordo com o plano nacional de distribuigao de canais para 
retransmissao elaborado pelo Ministerio das Comunicag6es e fiscalizado 
pela Anatel, em Palmeira tern apenas 3 canais disponfveis: canal 36 em 
UHF que retransmits a programagao Globo atraves do sinal da TV 
Esplanada - ja licenciado; canal 56 em UHF outorgado para a 
programagao da TV lndependencia de Curitiba - pendente de 
licenciamento eo canal 30 em UHF ainda nao outorgado a nenhuma rede. 
Fora as duas opg6es de retransmissoras regularizadas e em 
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funcionamento, na cidade nao se consegue sintonizar outros canais por 
antenas de UHFNHF com sinal de qualidade. A populagao ve outros 
canais em VHF, porem com pessima qualidade de imagem e som. A 
(mica opgao para se ter outras alternativas e o uso da antena parab61ica. 
2.3 Tipos de freqOlmcias para transmitir sinal de TV aberta 
2.3.1 VHF 
Very High Frequency, frequencias que variam de 30 a 300 Mhz 
que corresponde aos canais de 2 a 13. Utilizada para transmissao de sinal 
de TV anal6gica convencional; 
2.3.2 UHF 
Ultra High Frequency, frequencias que variam de 300 a 3000 Mhz 
que corresponde aos canais de 14 a 83. Utilizada para transmissao de 
sinal de TV anal6gica convencional; 
2.3.3 Satelite 
0 sistema de transmissoes via satelite consiste basicamente em 
emitir urn sinal comum, gerado por urn sistema convencional em estudio 
para urn canal no satelite de comunicagao, e por sua vez, fazer com que 
este sinal seja retransmitido ao mesmo tempo para outra regiao do 
planeta. Pode-se entender entao que o satelite nao e nada mais do que 
urn espelho que reflete os sinais para regioes mais distantes daquela onde 
foi gerado. Por essa razao que as antenas parab61icas necessitam dos 
chamados receptores de satelite, quer seja o sinal anal6gico ou digital. 
Antenas parab61icas captam sinais gerados via satelites em frequencias 
que nao sao captadas pelas antenas de UHF e VHF. 
2.3.4 Digital 
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A transmissao de sinal digital por satelite ja e usada no Brasil 
desde 1996 atraves das Tv•s por assinatura de banda Ku (SKY, Tee Sate 
DirecTV). Esse sistema permite que pessoas que moram em regi6es 
remotas possam captar o sinal digital por antena parab61ica especffica. 
Desde 1997 ha urn satelite publico da Embratel transmitindo sinais digitais 
a antenas parab61icas especfficas, esse sistema e chamado de banda C 
digital. 
2.4 Tipos de antenas existentes no mercado nacional 
2.4.1 UHF 
Modelos de antena externa para recepgao de sinal em UHF 
existents no mercado sao muitos. A mais conhecida e a antena .. boca de 
jacare .. para recepgao de sinal UHF (anexos). 
2.4.2 VHF 
Existe uma gama bastante grande de modelos antenas para 
recepgao de sinal em VHF. 0 numero de elementos da antena influi na 
qualidade da recepgao do sinal conforme o canal que se deseja sintonizar. 
Antenas com maior numero de elementos geralmente sao mais eficientes. 
Tern disponfvel no mercado modelos com 05, 07 e 11 elementos; com 04, 
05, 06, 09, 11, 15 e 19 elementos; modelo espinha de peixe com 04, 06, 
08 e 11; tipo parabola, enfim, a variedade e grande (modelos inseridos 
como anexos). 
2.4.3 Parab61ica 
Os principais modelos de antenas parab61icas para recepgao de 
sinal via satelite que estao a venda no mercado sao: a) modelos para 
recepgao de Banda C e KU com opg6es de diametro a partir de 1,50 m; b) 
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modele para recepgao de sinal digital de tv por assinatura tipo Sky; c) 
modelos mais comuns para recepgao de sinal anal6gico com variedades 
de diametros (modelos inseridos como anexos). 
2.5 Sinal digital 
0 padrao de comunicagao digital consiste em pegar nos sinais 
anal6gicos , sejam de audio ou video e parti-los em pequenos pedagos 
representados por urn padrao binario, conhecido como zero e urn. Cada 
pedago deste sinal originalmente anal6gico vai ser identificado por este 
padrao digital e passara entao a representar apenas aquele novo numero 
binario, ou digital. 
llustrando melhor esta ideia, imaginemos a palavra radio. Se 
transmitida pelo sistema anal6gico, a sua modulagao seria comprimida 
numa onda de radio e transmitida por forma de ondas eletromagneticas 
pelo espago, mas pelo sistema digital, urn converser ira separar cada letra 
da palavra radio e identificar este pedago como uma sequencia binaria. 
Depois de transmitido, este sinal e recebido por urn outre converser que 
faz exatamente o contrario, recebe o sinal fracionado num conjunto de 
numeros e transforma-o em sinais eletromagneticos anal6gicos. 
Este sistema de identificagao anal6gica possui urn padrao 
matematico. Cada conjunto de numeros 0 e 1 representa uma letra e 
porque este processo nunca se repete e que os conversores trabalham. 
Existem varies sistemas similares e compatfveis entre si para fazer estas 
convers6es. 
A principal_ vantagem entre os dois sistemas esta no fato de que 
urn sinal anal6gico quando e perdido, nao pode ser reposto porque ele e 
apenas uma onda de radio, ja urn sinal digital, quando perdido ou 
corrompido (com defeito entre os dfgitos), pode simplesmente ser repetido 
em tempo real, o que aumenta muito a dinamica da transmissao. 
Assim como a TV anal6gica convencional, o sinal digital trafega 
por diferentes meios - que deverao continuar coexistindo ap6s a adogao 
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do padrao digital. 0 modele digital terrestre, transmitido por ondas de 
radio frequencia, os sinais digitais sao transmitidos no ar e necessitam de 
antenas e receptores apropriados para a sua recep<;ao. Este e 
provavelmente o meio mais aguardado da TV digital ja que seu custo e 
muito baixo, e a princfpio, nao ha necessidade de pagar assinaturas 
bastando as grandes emissoras de TV no pafs e suas retransmissoras 
fazerem as devidas adapta<;6es e os consumidores adquirirem os 
receptores. Entretanto, ja ha companhias de TV por assinatura 
transmitindo sua programa<;ao usando urn sistema semelhante no pafs, o 
sistema MMDS. 
0 Brasil foi o unico pafs emergente onde emissoras e industrias de 
equipamentos financiaram testes de laborat6rio e de campo para 
comparar a eficiencia tecnica dos tres padr6es tecnol6gicos atualmente 
existentes em rela<;ao a transmissao e recep<;ao dos sinais digitais. Desde 
1994, 17 emissoras de TV, e pouco mais de uma dezena de empresas 
interessadas, criaram o grupo SET/Abert para estudar o assunto. A partir 
de 1998, o trabalho do cons6rcio tecnico intensificou-se, resultando nos 
testes de laborat6rio e de campo realizados por seis meses, entre agosto 
de 1999 e mar<;o de 2000, com o aval de especialistas da Universidade 
Mackenzie. 
Apesar deste esfor<;o, a TV digital no Brasil por enquanto s6 e 
acessfvel atraves das TVs por assinatura. 0 sistema que sera adotado no 
pafs ainda esta em defini<;ao pelo Ministerio das Comunica<;6es. Em 2003, 
o governo federal criou o Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD), 
composto de urn Comite de Desenvolvimento, Comite Consultive e Grupo 
Gestor. Estas instancias deverao apresentar ate fevereiro de 2006 urn 
modele de referencia para este sistema. Ainda nao existe urn prazo 
definido para a implanta<;ao comercial no Brasil dessa nova tecnologia, 
enquanto isso nao acontece, o consumidor continua a receber em suas 
parab61icas os sinais anal6gicos convencionais, exceto aqueles que se 
disp6em a pagar por uma assinatura de TV paga. 
3. METODOLOGIA 
0 problema ora pesquisado visa uma explicagao 16gica para o 
comportamento do consumidor usuario de antenas parab61icas, visto que 
o fenomeno ja foi observado sob uma forma hipotetica por algumas 
pessoas residentes na cidade, devido ao grande numero de antenas que 
podem ser vistas, bastando urn passeio rapido pela cidade de Palmeira-
Pr. Assim, pelo objetivo caracteriza-se como uma pesquisa de carater 
descritivo que, segundo Mattar (2005, p. 90): 
"sao caracterizadas por possufrem objetivos bern detinidos, 
procedimentos tormais, serem bern estruturadas e dirigidas 
para solugao de problemas ou avaliagao de alternativas de 
cursos de a gao. . ... diterentemente do que ocorre com 
pesquisas explorat6rias, a elaboragao das questoes de 
pesquisa pressupoe protundo conhecimento do problema a 
ser estudado. 0 pesquisador precisa saber exatamente o que 
pretende com a pesquisa, ou seja, quem e (ou) o que deseja 
medir, quando e onde o tara, como o tara e por que devera 
taze-la." 
Mattar (2005), diz ainda que devemos utilizar a pesquisa descritiva 
para os prop6sitos de: 
• "Descrever as caracterfsticas de grupos. Ex: obter urn perfil 
dos consumidores, atraves de sua distribuigao em relagao a 
sexo, taixa etaria nfvel socioeconomico, preterencias etc. 
• Estimar a proporgao de elementos numa populagao 
especftica que tenham determinadas caracterfsticas ou 
comportamentos. Ex: quantos consomem o produto A?, 
quantos assistem ao programa X?, quantos costumam 
comprar o produto Z em supermercados e quantos em lojas 
de departamentos?; 
• Descobrir ou veriticar a existencia de relagao entre 
variaveis. Ex: sera que as pessoas de maior nfvel 
educacional preterem nossos produtos? Sera que as 
novelas de TV sao assistidas mais pelas mulheres com 
mais de 40 anos do que pelas mais jovens? ." 
De acordo com Mattar,( 2005), percebe-se que em nenhuma 
destas perguntas envolve uma relagao de causa e efeito entre as 
variaveis, e sim, somente a existemcia de relag6es. 
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No entendimento desse autor, as pesquisas descritivas se 
classificam em Levantamento de Campo e Estudo de Campo: "Com o 
levantamento de campo procura-se ter dados representativos da 
populagao de interesse e a enfase esta na geragao de sumarios 
estatfsticos, como media, modas, variancias, decis, centis, percentagens e 
a relagao destes sumarios estatfsticos. No estudo de campo a enfase esta 
no interesse em conhecer mais profundamente o inter-relacionamento 
entre as diversas variaveis que ocasionam urn fen6meno e, 
principalmente, quando for diffcil entender o fen6meno sem entender esse 
inter-relacionamento". 
Gil, (1999, p. 44), diz que: 
"as pesquisas deste tipo ( descritiva) tern como objetivo 
primordial a descri9ao das caracterfsticas de determinada 
popula9ao ou fenomeno ou o estabelecimento de rela96es 
entre variaveis. Sao inumeros os estudos que podem ser 
classificados sob este tftulo e uma de suas caracterfsticas 
mais significativas esta na utiliza9ao de tecnicas 
padronizadas de coleta de dados". 
Conforme este autor, as pesquisas descritivas tern por objetivo estudar 
as caracterfsticas de urn grupo: sua distribui9ao por idade, sexo, procedencia, 
nfveis de escolaridade e renda etc. "E o tipo de pesquisa mais utilizada por 
empresas comerciais, partidos politicos entre outros tantos usuarios, por sera de 
maior praticidade para os pesquisadores". 
Gil, (1999), classifica pesquisa descritiva em: 
• "as que se propoem estudar o nfvel de entendimento dos 
6rgaos publicos de uma comunidade, condi96es de 
habita9ao, o fndice de criminalidade etc.; 
• as que tern por objetivos levantar as opinioes, atitudes e 
cren9as da popula9ao; 
• as que visam descobrir a existencia de associa96es 
(rela96es) entre variaveis, como, por exemplo, pesquisas 
eleitorais que indicam a rela9ao entre preferencia polftico-
partidaria e nfvel de renda ou escolaridade." 
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De igual modo, Barros e Lehfeld, 1986, p. 90, definem a pesquisa 
descritiva como: 
"aquela em que o pesquisador observa, registra, analisa e 
correlaciona fatos ou fenomenos sem manipula-los. Procura 
descobrir a frequencia com que urn fenomeno ocorre, sua 
natureza, caracterfstica, causas, relac;oes e conexoes com 
outros fenomenos." 
Eles classificam pesquisa descritiva em: 
• "pesquisa documental e bibliografica: esta, tern como 
objetivo recolher, analisar e interpretar as contribuic;oes ja 
existentes sabre determinado fato, assunto ou ideia. 
Antecede a pesquisa de campo e atraves do estudo 
documental existente sabre 0 tema e que 0 pesquisador 
consegue melhores condic;oes para formular e determinar o 
seu problema de pesquisa. 
• pesquisa de campo: nesta, coleta-sa diretamente os dados 
no local (campo) em que se deram ou surgiram os 
fenomenos. 0 trabalho de campo se caracteriza pelo 
contato direto com o fenomeno de estudo. Este tipo de 
pesquisa e muito usado na Sociologia, Antropologia, 
Polftica, Psicologia Social, Servic;o Social e em outros 
campos". 
Cervo e Bervian, {1983, p. 55}, tern o mesmo entendimento quanto a 
pesquisa descritiva e, segundo eles, esta pode assumir diversas formas 
entre as quais citam: 
• "estudos explorat6rios: Essa pesquisa realiza descric;oes 
precisas da situac;ao e quer descobrir as relac;oes existentes 
entre os elementos componentes da mesma. Requer urn 
planejamento bastante flexfvel para possibilitar a 
considerac;ao dos mais diversos aspectos de urn problema 
ou de uma situac;ao; 
• estudos descritivos: trata-se do estudo e descric;ao das 
caracterfsticas, propriedades ou relac;oes existentes na 
comunidade, grupo ou realidade pesquisada. Os estudos 
descritivos favorecem, numa pesquisa mais ampla e 
completa, as tarefas da formulac;ao clara do problema e da 
hip6tese como tentativa de soluc;ao". 
Levando-se em considera<;ao o universo pesquisado, utilizou-se 
como base metodol6gica a Pesquisa descritiva do tipo pesquisa de 
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dados primaries (ou de campo), aplicando-se para analise dos dados o 
metodo quantitativa (estatistico). 
3.1 Levantamento dos dados 
Este trabalho foi desenvolvido na cidade de Palmeira, Estado do 
Parana, tendo como foco da analise os domicflios com recep<;ao de sinal 
de TV aberta atraves de antena parab61ica. 
Para melhor entender o "por que" que a popula<;ao busca adquirir 
uma antena parab61ica, quando ela ja receber urn sinal de qualidade em 
sua residencia, o levantamento de dados foi estruturado como segue: 
3.1.1 Levantamento bibliografico 
0 levantamento bibliografico foi dividido em tres partes: 
1 . Estudo do comportamento e processo decis6rio do 
consumidor; 
2. Levantamento de informa<;6es tecnica sobre antenas 
parab61icas junto a lojas especializadas em Ponta Grossa e 
via internet, visto que nao ha no mercado bibliografia 
dedicada ao produto objeto de estudo neste trabalho. 
3. Levantamento de informa<;6es tecnica sobre propaga<;ao de 
sinal de televisao aberta. 
3.1.2 Levantamento de dados primaries (de campo). 
No levantamento dos dados iniciais visando determinar a popula<;ao a 
ser estudada aplicou-se Pesquisa do tipo Explorat6ria, desenvolvida em tres 
etapas: 
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1. Mapeamento da cidade em setores, utilizando-se de visita a 
cidade para fazer o reconhecimento das dificuldades a serem 
vencidas. A partir desta visita, dividiu-se a cidade em tres setores: 
a) Regiao Central, b) Vila Regina Vit6ria; c) Vila Santa Rosa e 
Rocio II; 
2. Realiza9ao da contagem das antenas, rua por rua, casa por casa, 
utilizando-se como meio de registro formulario apropriado ao tipo 
de levantamento e, dessa forma, chegou-se ao numero de 
residencias que possuem antena parab61ica, base da popula9ao a 
ser estudada; 
3. Tabula9ao dos dados levantados em relat6rios especificos para 
cada setor da divisao, tornando-se possfvel a obten9ao da 
amostra a ser pesquisada. 
3.2 Popula~ao e Amostra 
A cidade de Palmeira, de acordo como censo IBGE de 2000, tern 
aproximadamente 30.603 moradores sen do: 17.191 na area urbana e 
13.412 na area rural. Em numero de domicflios, o municipio e formado por 
4.555 na area urbana e 3.469 na zona rural, totalizando 8.024 unidades. 
A principal emissora de televisao da regiao dos campos gerais e a 
TV Esplanada do Parana Ltda, afiliada Rede Globo, de propriedade da 
RPC - Rede Paranaense de Comunica9ao que e o maior grupo de 
comunica9ao do Estado do Parana. A programa9ao Globo e retransmitida 
para 27 municfpios dos campos atraves do sinal da Esplanada - canal 7, 
com sede na cidade de Ponta Grossa. As cidades da regiao recebem o 
sinal da geradora Esplanada por canal especifico outorgado pelo Ministerio 
das Comunica96es e fiscalizado pela Anatel. A outorga pode ser para 
propria emissora ou ao municipio, conforme a disponibilidade de canais no 
plano basico definido para o pafs. Em Palmeira, a programa9ao da 
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Esplanada e retransmitida pelo canal 36 em UHF - (abrevia~ao de Ultra High 
Frequency, freqOencias que variam de 300 a 3000 Mhz que corresponde aos canais de 14 a 83), 
canal este, que e sintonizado somente por antenas convencionais e 
adequada a freqOencia UHF. 
Como a maioria da populagao do municipio mora na cidade e 
ocupam urn total de 4.505 domicflios (tabela 1 ), optou-se para efeito de 
calculo da amostra a realizagao de uma pesquisa de dados primaries 
(item 3.1 .2) para se determinar tao somente os domicflios com antena 
parab61ica, objeto do estudo, a fim de se obter maior nfvel de seguranga no 
resultado da pesquisa. 
Tabela 1 : Situac;ao dos Domicflios - Censo Demografico 2000 
DOMICiLIOS PARTICULARES PERMANENTES 
MUNICIPIO E BAIRROS Situ~io Total 
Urbana Rural 
Palmeira 8.024 4.555 3.469 
Palmeira 5.821 4.505 1.316 
Papagaios Novas 2.203 50 2.153 
.. 
Fonte: IBGE, Censo Demograf1co 2000. 
0 resultado da pesquisa de dados primaries demonstrou urn 
universe a ser estudado de 1.211 domicflios (tabela 2) com antena 
parab61ica, portanto, uma populagao fin ita. 
Tabela 2: Levantamento de dados primaries 
DIVISAO DA CIDADE CODIGO 
N°. DE RUAS NUMERO DE 
PESQUISADAS PARABOLICA 
REG lAO CENTRAL 01 64 815 
VILA REGINA VITORIA 02 8 52 
VILA SANTA ROSA E ROCIO II 03 48 344 
RESULTADO DO LEVANTAMENTO 120 1.211 
Domicflios urbanos base para o levantamento primario 4.505 
Percentagem de domicflios urbanos com parab61icas 27% 
Fonte: Levantamento de dados pnmanos 2005 
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Segundo Gil, (1999, p.1 03}, "a amostragem por conglomerado e 
indicada em situa96es em que e bastante diffcil a identifica9ao de seus 
elementos. E o caso por exemplo, de pesquisas cuja popula9ao seja 
constitufda por todos os habitantes de uma cidade. Em casos desse tipo e 
possfvel proceder a sele9ao da amostra a partir de "conglomerados". 
Conglomerados tfpicos sao quarteir6es, famflias, organiza96es, ediffcios, 
fazendas etc.". 
Citando urn exemplo, Gil, (1999}, diz que "num levantamento da 
popula9ao de uma cidade pode-se dispor de urn mapa indicando cada urn 
dos quarteir6es. Torna-se possfvel, entao, colher uma amostra de 
quarteir6es e fazer a contagem de todas as pessoas que residem naqueles 
quarteir6es. A partir dessa contagem, e possfvel selecionar aleatoriamente 
os elementos que comporao a amostra". 
Considerando que a popula9ao estudada nesta pesquisa e finita e 
menor que 100.000 elementos, determinou-se a amostra atraves da 
formula para calculo de amostras para popula96es finitas, sendo: 
onde: 
n= 
cr 2 .p.q.N 
n = Tamanho da amostra 
a 2 = Nfvel de confian9a escolhido, expresso em numero de 
desvio-padrao 
p = Percentagem com a qual o fenomeno se verifica 
q = Percentagem complementar - popula9ao nao pesquisada 
(q=1-p). Em percentagem: q=100-p 
N = Tamanho da popula9ao 






2 n = 2 .27.73.1211 = 9.547.524 = 142 
72(1211-1)+72.2~ 67.174 
N = 1.211 
e2 = 7 
0 numero de elementos identificado pelo calculo da amostra, foi 
distribufdo aleatoriamente pelo conjunto de ruas que comp6em 
conglomerado de ruas do levantamento primario de dados. 
Escolheu-se a amostragem par conglomerado em razao da 
existemcia da listagem das ruas da cidade e, cuja identifica<;ao das 
residencias com parab61ica de cad a uma das ruas (elementos basicos que 
caracterizam a amostragem par conglomerado) fora realizada no momenta 
da pesquisa de levantamento primario de dados, constituindo-se vantagem 
determinante na escolha do metoda. 
4APRESENTACAO DOS RESULTADOS 
0 Objetivo geral deste trabalho e identificar OS principais fatores 
que influenciam na decisao de compra de uma antena parab61ica e, para 
que esse objetivo fosse alcam;ado a pesquisa foi dividida em duas etapas: 
uma explorat6ria e outra descritiva. 
4.1 Etapa explorat6ria 
Nessa etapa o objetivo foi realizar urn levantamento do numero de 
antenas parab61icas existentes na cidade para tornar possfvel a segunda 
etapa do estudo, a etapa descritiva. Foram percorridas ao todo 120 ruas 
em todos os bairros da cidade nesta fase da pesquisa e, por meio de urn 
formulario especffico, foi anotado o numero de cada residencia que 
continha instalada uma antena parab61ica. A tabela 3 representa uma 
sfntese da pesquisa explorat6ria realizada. 
Tabela 3: Resultado da etapa explorat6ria 
DIVISAO DA CIDADE CODIGO 
N°. DE RUAS NUMERO DE 
PESQUISADAS PARABOLICA 
REGIAO CENTRAL 01 64 815 
VILA REGINA VITORIA 02 8 52 
VILA SANTA ROSA E ROCIO II 03 48 344 
TOTAlS 120 1.211 
Fonte: Levantamento de dados primaries, 2005 
A partir dos resultados dessa fase, pode-se definir a amostra para 
a etapa seguinte de forma a assegurar a representatividade da popula9ao 
estudada. Nesta etapa da pesquisa observou-se que havia uma maior 
concentra(_fao de parab61icas nos bairros tidos como o de maior poder 
aquisitivo da cidade. 
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4.2 Etapa descritiva 
A etapa descritiva da pesquisa resulta dos 152 questionarios 
aplicados aos moradores da cidade de Palmeira. 
Foram colhidas informag6es gerais como: faixa de idade do chefe 
da famflia, condigao da residemcia, numero de moradores na casa, sexo, 
religiao, tempo de residemcia na cidade, tempo que usa antena parabolica 
e programagao que mais assistem para tragar o perfil do usuario de antena 
parabolica na cidade. 
Tabela 4: Respondente da pesquisa 
Descri~ao Total % 
0 chefe da famflia 89 59% 
0 conjuge 48 32% 
Outro adulto 15 10% 
SOMA 152 100% 
'. Fonte: Levantamento de dados pnmanos, 2005 
A variavel condigao da moradia (grafico 1 ): alugada, propria e outra 
condigao, na cidade de Palmeira nao foge a regra do sonho de toda famflia 
de possuir casa propria. Em 91 ,5% dos cases a condigao de moradia e 
propria que, de certa maneira, demonstra o perfil do habitante palmeirense 
no quesito seguranga e estabilidade na busca de uma melhor qualidade de 
vida nas cidades menores. Do universe de 152 residencias que compos a 
amostra deste trabalho 139 dos pesquisados disseram ser proprietaries da 
casa onde moram. Apenas 7,2% moram em casa alugada. 
Grafico 1: Condic;ao da moradia 











Propria Alugada Outra condigao 
Fonte: Levantamento de dados primarios, 2005 
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ldentificou-se tambem neste estudo que a percentagem de homem 
em relac;ao mulher como sendo o chefe familiar e de 88,16% de homens e 
11,84% de mulheres (grafico 2). E uma caracterfstica ainda dominante nas 
pequenas cidades do Parana. 













Resposavel pela familia 
Fonte: Levantamento de dados primarios, 2005 
Em relac;ao o item idade do respondente e do chefe da famflia 
usuaria da parab61ica, percebe-se uma predominancia da faixa entre 25 e 
55 anos (tabela 5) Considerando que o indivfduo nesta faixa de idade 
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busca mais conforto e comodidade, conforme seu estagio de "ciclo de vida 
familiar e comportamento de compra (Kotler, 1998) aliado a uma tendencia 
de consume de bens duraveis, revela uma preocupagao por parte 
consumidor de antena parab61ica com a qualidade do sinal de tv que 
recebe em sua casa e em relagao as poucas opgoes de retransmissoras 
em UHFNHF existente na cidade. 








3 5 8 
5% 
37,50% 62,50% 100% 
25-39 anos 
27 21 8 56 
37% 
48,21% 37,50% 14,29% 100% 
40-54 anos 
33 19 2 54 
36% 
61 '11% 35,19% 3,70% 100% 
55 ou mais 29 5 34 22% 
85,29% 14,71% 100% 
SOMA 89 48 15 152 100% 
58,55% 31,58% 9,87% 100% 
, . 
Fonte: Levantamento de dados pnmanos, 2005 
Quanta ao responsavel pela famflia a predominancia e masculina 
(tabela 6). Ja em relagao a composigao dos membros que compoem as 
famflias o sexo predominante eo feminine. De acordo com os dados do 
censo do IBGE realizado em 2000, a populagao de Palmeira era composta 
de 50,44% de homens e 48,56% de mulheres. Conforme dados apurados 
pelo levantamento da pesquisa explorat6ria a populagao feminina se 
destaca com 3% a mais em relagao a masculina. 0 contingente de 
moradores nas residencias base desta pesquisa e composto de 52% de 
mulheres e 48% de homens (tabela 7). 
Mais de urn tergo das famflias que responderam a pesquisa e 
composta de quatro (4) pessoas. Em segundo Iugar vern as familias com 
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tres (3) pessoas, seguida das que tern cinco (5), depois vern as com duas 
(2) pessoas e por ultimo as que s6 moram uma pessoa na casa. 
Tabela 6: Moradores por residencia e sexo 
Moradores por 
Residencia DISTRIBUICAO POR SEXO 
residencia Ode % Masculino 
Uma pessoa 4 3% 2 
Duas pessoas 24 16% 23 
Tres pessoas 34 22% 46 
Ouatro pessoas 58 38% 121 
Cinco ou mais pessoas 32 21% 85 
SOMA 152 100% 277 
, . 
Fonte: Levantamento de dados pnmanos, 2005 
Ode = quantidade 
Feminino 
Total Propor~ao 
Ode % Masc Fern 
2 4 1% 50% 50% 
25 48 8% 48% 52% 
56 102 18% 45% 55% 
111 232 41% 52% 48% 
101 186 33% 46% 54% 
295 572 100% 48% 52% 
Em rela<;ao ao fator cultural religiao o numero de cat61icos tern 
supremacia com 81% da popula<;ao, seguindo o comportamento nacional 
que e de maioria cat61ica. Logo ap6s vern os evangelicos com 17% (tabela 
7). 
Tabela 7: Moradores x Religiao 
Descri(fao Residencia % Morado res % 
Cat61ica 123 81% 455 80% 
Espfrita 
Evangelica 26 17% 105 18% 
Outra religiao 2 1% 8 1% 
Sem religiao 1 1% 4 1% 
SOMA 152 100% 572 100% 
, . 
Fonte: Levantamento de dados pnmanos, 2005 
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A cidade de Palmeira tern como base de sustenta~ao economica a 
agricultura e pecuaria, atividades que possuem como caracterfstica o retorno 
financeiro mais a Iongo prazo. Por essa razao muitos dos entrevistados 
disseram morar a mais de 30 anos na cidade por estarem ligados ao meio 
rural. lnversamente ao tempo de moradia da popula~ao esta o tempo em que 
os habitantes da cidade ja fazem uso de antena parab61ica. A maior 
concentra~ao desses habitantes esta entre os que disseram utilizar esse tipo 
de antena na faixa compreendida de tres a dez anos. 
Urn dado importante a ser ressaltado e que a TV Esplanada come~ou 
a retransmitir a programa~ao Globo na regiao no infcio de 1993. Observando 
a faixa de maior concentra~ao dos entrevistados que fazem uso de parab61ica 
verifica-se que coincide como perfodo de infcio da opera~ao da emissora com 
a programa~ao Globo na cidade e, somente em 1998 aconteceram 
investimentos em melhorias da retransmissora local. Esse "gap" entre os 
anos de 1993 e 1998 pode ter tido uma grande parcela de contribui~ao na 
prolifera~ao das parab61icas na cidade, principalmente por ser a programa~ao 
Globo a mais assistida pelos habitantes de Palmeira. 
Tabela 8: Tempo de moradia x Tempo de uso da antena parab61ica 




residencia cidade parab61ica 
Menos de urn ano 17 11% 
1 - 3 anos 10 7% 28 18% 
4- 6 anos 6 4% 29 19% 
7- 10 a nos 7 5% 38 25% 
11 - 15 anos 8 5% 27 18% 
16 ou mais anos 121 80% 13 9% 
SOMA 152 100% 152 100% 
, . 
Fonte: Levantamento de dados pnmanos, 2005 
A distribui<;ao de televisores nas residemcias pesquisadas tern uma 
curva que pode-se considerar normal. De acordo com os respondentes da 
pesquisa o numero de residencia com dois televisores e o mais expressivo, 
sao 70 entre as 152 entrevistas (tabela 9), seguida de perto por aquelas 
famflias que possuem apenas urn televisor com 36o/o ou 55 dos casos. 
Tabela 9: Televisores por residencia 
Descri~ao Residencias Televisores % 
Urn 55 55 36% 
Do is 70 140 46% 
Tres 15 45 10% 
Quatro 10 40 7% 
Cinco 2 10 1% 
Total 152 290 100% 
, . 
Fonte: Levantamento de dados pnmanos, 2005 
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A media de habitantes por residencia em Palmeira e de 3,8 pessoas. 
Quando comparada com a media de televisores por residencia existe uma 
coerencia ou uma rela<;ao direta: numero de televisores versos numero de 
moradores por residencia. Esta rela<;ao esta claramente evidenciada nas 
famflias constitufdas de quatro pessoas . Visualiza-se na tabela 10 de forma 
muito clara como estes televisores estao ligados nas antenas de UHFNHF e 
parab61icas. 
Tabela 10: Distribuic;ao dos televisores x o numero de moradores por residencia 
Moradores por residencia 
TELEVISORES TOTAlS 
1 2 3 4 5 Residimcia Televisores Media 
Uma pessoa 3 1 4 5 1,25 
Duas pessoas 11 9 3 1 24 42 1,75 
Tres pessoas 13 16 3 2 34 62 1,82 
Quatro pessoas 15 30 6 5 2 58 123 2,12 
Cinco ou mais pessoas 13 14 3 2 32 58 1,81 
TOTAlS 55 70 15 10 2 152 290 1,91 
, . 
Fonte: Levantamento de dados pnmanos, 2005 
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A necessidade de se identificar o numero de televisores por residencia 
e de como estes estao ligados nas antenas parab61icas e UHFNHF tinha 
como finalidade caracterizar o perfil do palmeirense no tocante ao modo de 
como ele assiste a programa<;ao de TV regional. 
Tomando-se por base o numero de televisores ligados somente em 
antena parab61ica e televisores ligados somente em antena UHFNHF deduz-
se que aproximadamente 50% da popula<;ao nao assistem programa<;ao 
regional, quer seja programas jornalfsticos ou nao. Televisores ligados 
somente na parab61ica representam 47% da popula<;ao pesquisada, 
televisores ligados ao mesmo tempo em ambas as antenas sao 19%; ligados 
somente na antena de UHFNHF somam 34% (tabela 11). Considerando que 
53,29% da popula<;ao que usa parab61ica e em razao da imagem e do som 
serem melhores neste tipo de antena (tabela 13), pode-se afirma que o 
horario nobre da televisao, novela e outros programas, e assistido pela grande 
maioria da popula<;ao via satelite. Naturalmente, as chances de tudo o que for 
levado ao ar pelas emissoras regionais neste horario ser vista por apenas 
46,71% ou menos dos telespectadores palmeirenses e muito grande, porque 
o numero de televisores ligados somente em antena UHFNHF somam 34%. 
E ainda como contra peso, a concentra<;ao de residencias com dais 
televisores, onde e mais comum uma tv ligada na parab61ica e a outra na 
antena de UHFNHF, e de 46,05% e, do total de 140 televisores 90 (71+19} 
estao ligados na parab61ica. 
Tabela 11: Televisores ligados em antenas UHFNHF e Parab61ica 
Descri~ao TELEVISORES POR RESIDENCIA Total % 
Televisores ligados somente na antena 
30 71 17 16 2 136 47% 
parab61ica 
Televisores ligados somente na antena de 
50 21 22 5 98 34% 
UHFNHF 
Televisores ligados na antena parab61ica 
25 19 7 2 3 56 19% 
e na antena de UHFNHF 
TOTAlS 55 140 45 40 10 290 100% 
Numero de residencias 55 70 15 10 2 152 
36,18% 46,05% 9,87% 6,58% 1,32% 100% 
Televisores por residencia 1 2 3 4 5 
, . 
Fonte: Levantamento de dados pnmanos, 2005 
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A media de tempo de residencia da populagao da cidade de Palmeira 
e acima de 16 anos. Cruzando essa informagao com o tempo de uso de 
antena parab61ica a pesquisa mostrou que a maior concentragao de usuaries 
desse tipo de antena adquiriram seus equipamentos entre os ultimos 7 e 10 
anos. Somando-se as tres faixas mais votadas tem-se 62o/o das antenas em 
uso. Nos ultimos 6 anos 49o/o da populagao adquiriram antenas parab61icas e, 
25% compraram suas antenas entre sete e dez anos (tabela 12). 
Transformando estes percentuais em numeros absolutes foram instaladas 589 
antenas parab61icas na cidade nos ultimos 6 anos, ou seja, 50% das antenas 
existentes na cidade. Fen6meno esse que tern impacto importante na forma 
como os palmeirenses estao vendo a programagao Globo atraves do sinal da 
TV Esplanada, que no local s6 pode ser vista pelos canais 36 ou 7. 
Tabela 12: Aquisigao de antena parab61ica nos ultimos 15 anos 




residencia parab61ica adquiridas 
Menos de urn ano 17 11% 135 11% 
1 -3 anos 28 18% 223 18% 91% 
4-6 anos 29 19% 231 19% ou 
7- 10 anos 38 25% 303 25% 1.107 
11 - 15 anos 27 18% 215 18% 
16 ou mais anos 13 9% 104 9% 
SOMA 152 100% 1.211 100% 
, . 
Fonte: Levantamento de dados pnmanos, 2005 
Em ralagao a condigao de chefe da familia em Palmeira, assim como 
na maioria das cidades brasileiras, ainda permanece a forma mais tradicional 
de constituigao familiar, sendo o homem o responsavel e chefe da casa. E e 
ele quem toma as principais decis6es de compra (grafico 3). Em 64% dos 
casos pesquisados a decisao de compra da parab61ica foi do chefe da familia, 
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vindo em seguida como maior influenciador o filho mais velho com 15% e o 
conjuge com 11%. 
Grafico 3: Maior influencia na decisao de compra 
0 chefe da familia 
0 c6njuge 
0 filho (a) mais velho 
Um parente 
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Fone: Levantamento de dados primaries 2005 
A tabela 13 mostra os principais atributos ou raz5es pelas quais o 
consumidor de antena parab61ica prefere esse tipo de antena. 0 atributo 
citado com maior frequencia foi: para sintonizar outras emissoras, ter mais 
opc;5es de canais que nas antenas de UHFNHF, aparece com 65,79%, 
seguido do item "qualidade da imagem e do som e melhor na antena 
parab61ica" com 53,29% e "qualidade da imagem e do som sintonizados pela 
antena comum de UHFNHF e ruim" com 32,24%. 0 item que vem em quarto 
Iugar passa ter uma importancia significativa se for olhado sob ponto de vista 
cultural da cidade. Dos entrevistados, 16,45% compraram antena parab61ica 
para ter mais opc;5es de canais com programac;ao religiosa. Quando 
relacionado ao item "assiste-se programac;ao religiosa em sua casa" (tabela 
16) percebe-se que 76% da populac;ao tem o habito de assistir programas 
religiosos pela televisao, isto e, dos 152 pesquisados 115 tem esse habito. 0 
consumidor procura mais opc;5es de canais e melhor qualidade enquanto fator 
determinante para aquisic;ao do produto, porem, o atributo que recebeu 
16,45% das indicac;oes passa ter uma importancia muito maior no momenta 
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em que 76% da amostra informa que ve programagao religiosa atraves da 
televisao, demonstrando que o fator cultural religiao e muito forte e esta 
impregnado nos habitantes da cidade. 
Tabela 13: Principais raz6es para utilizagao da parab61ica 
Fatores 
Nao consegue sintonizar os canais convencionais 
em UHFNHF 
Qualidade da imagem e do som sintonizados pela 
antena comum de UHFNHF sao ruins 
Qualidade da imagem e do som e melhor na antena 
parab61ica 
Para sintonizar outras emissoras, ter mais opc;oes 
de canais que nas antenas de UHFNHF 
Para ter mais opc;oes de canais com programac;ao 
religiosa 
Por indicac;ao e/ou recomendac;ao de urn tecnico de 
sua cidade 
Para sintonizar urn canal especffico. Qual? __ 
































As Teves com programagao religiosa comegaram a surgir ainda na 
decada de 80. As duas principais redes desse segmento assistidas pela 
populagao de Palmeira sao: a Rede Vida de programagao cat61ica, 
inaugurada em maio de 1995, e a Cangao Nova tambem cat61ica fundada em 
dezembro de 1989. Com o surgimento do fen6meno Padre Marcelo Rossi no 
final da decada passada as redes de programagao religiosa tiveram urn 
crescimento vertiginoso de audiencia com alguns programas. De acordo com 
o resultado do levantamento dos dados, (tabela 14), a Rede Vida aparece na 
pesquisa com 63% na preferencia dos palmeirenses e a Cangao Nova em 
segundo Iugar com 15°/o, as demais redes somaram 15% na preferencia dos 
entrevistados. 
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Tabela 14: Canais em que assistem programas religiosos. 
Religiio 
Rede Canc;io Seculo 
Outras 
Total que Nio 
TOTAL % Vida Nova XXI assistem assistem 
Cat61ica 
77 19 5 14 115 8 123 85% 
63% 15% 4% 11% 93% 7% 100% 
Espfrita 
Evangelica 
5 1 14 20 6 26 
15% 




1 1 1 1% 
100% 100% 100% 
TOTAlS 83 20 5 28 136 16 152 100% 
55% 13% 3% 18% 89% 11% 100% 
, . 
Fonte: Levantamento de dados pnmanos, 2005 
Em se tratando de cultura a religiao sempre tern Iugar privilegiado no 
ceio familiar. Ja era esperada a confirmac;ao desse item, no entanto, o que 
ficou bern evidenciado e que o percentual de cat61icos e evangelicos que 
assistem programas religiosos pela televisao praticamente e igual, 76,42% 
dos cat61icos e 76,92% dos evangelicos. Para uma populac;ao composta de 
81% de cat61icos e de 17% de evangelicos (tabela 15) significa dizer que a 
audiencia dos canais com programac;ao religiosa esta em alta, principalmente 
a cat61ica. 
T b I 15 M d" a ea ora 1a on d e ass1s e-se programa<;ao re 1g1os . t r · a 
Descric;io SIM % NAO % TOTAL % 
Cat61ica 
94 82% 29 78% 123 81% 
76,42% 23,58% 100% 
Espfrita 
Evangelica 
20 17% 6 16% 26 17% 
76,92% 23,08% 100% 
Outra religiao 
2 5% 2 1% 
100% 100% 
Sem religiao 
1 1% 1 1% 
100% 100% 
SOMA 
115 100% 37 100% 152 100% 
75,66% 24,34% 100% 
Fonte: Levantamento de dados primarios, 2005 
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A programa<;tao que e assistida com maior freqOencia pelos 
participantes da pesquisa e a Globo pelo sinal da parab61ica. Para assistir aos 
telejornais regionais das afiliadas Globo no Parana os telespectadores, 
necessariamente, tern que fazer uso da antena de UHFNHF em razao do 
formate de retransmissao ser por rota terrestre. 
Avaliando como a popula<;tao pesquisada utiliza a antena de UHFNHF, 
depois que adquiriram parab61ica, tabela 16, para assistir aos telejornais 
regionais e programas da RPC, tambem a programa<;tao Globo, verificou-se 
que 27% dos consumidores veem a Globo pela antena de UHFNHF e 62% 
utilizam a parab61ica usando o sinal nacional via satelite. Esse percentual de 
62% sinaliza uma mudan<;ta na forma em que o telespectador passou assistir 
a programa<;tao Globo em Palmeira ao adquirir uma antena parab61ica. 
Tabela16: Programa<;tao mais assistida x compra da antena parab61ica 
GLOBO u. u. cu. 
~ 1-::J: C::J: .:t:::J: DESCRICAO ca Dl~ z~ 0~ TOTAL CiiU rca s (/)u. <u. uu. 1-
C:ll. c: ·- - :I: Dl::J: W::J: ::J 
i:i).:t: ~ ~ ::J ::J l:t:::J 0 c: 
Tinha antena comum externa de UHFNHF e 28 63 8 1 1 1 102 
continua a utiliza-la %> 27% 62% 8% 1% 1% 1% 100% 
Tinha antena comum externa de UHFNHF e 2 35 4 2 1 44 
deixou de utiliza-la %> 5% 80% 9% 5% 2% 100% 
Nao tinha antena comum externa de UHF I 
3 3 
VHF e colocou depois de instalar a parab61ica 
%> 100% 100% 
Nao tinha antena comum externa de UHF I 3 3 
VHF e nem tern agora %> 100% 100% 
TOTAL 30 104 12 1 3 2 152 
%> 20% 68% 8% 1% 2% 1% 100% 
'. Fonte: Levantamento de dados pnmanos, 2005 
Em rela<;tao a importancia do uso da antena UHFNHF para sintonizar 
a programa<;tao regional, quer seja os noticiarios ou nao, invariavelmente, 
todos os entrevistados atribuiram algum grau de importancia ao assunto. Ao 
realizar o cruzamento das opinioes sabre a "importancia de assistir as noticias 
da regiao e da cidade pela televisao" com os atributos sabre as "razoes que 
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se utiliza antena parab61ica na sua casa", exatamente os consumidores que 
consideram os atributos, "qualidade da imagem o do som e melhor na antena 
parab61ica" e "para sintonizar outras emissoras e ter mais opg6es de canais 
que nas antenas de UHFNHF", como sendo determinantes para aquisigao da 
parab61ica, atribuem a maier importancia de se assistir aos noticiarios e 
programas regionais. Os que disseram ser o atributo "para sintonizar outras 
emissoras e ter mais opg6es de canais que nas antenas de UHFNHF" o 
maier motive para ter adquirido essa antena aparecem com 41 ,45% no grau 
de importancia de assistirem as notfcias regionais. Os que adquiriram a 
parab61ica por entender que a "qualidade da imagem e do som e melhor na 
antena parab61ica" veem em seguida com 31 ,58°/o (tabela 17). lsso denota 
uma grande valorizagao dos noticiarios e programas regionais e locais por 
parte dos telespectadores da cidade de Palmeira. 
Tabela 17: Uso da antena parab61ica x importancia das notfcias da regiao e 
da cidade 
$ $ G) ... $ ... 
::::~l/lc c G) •G) c 0 c 
~ 
0 c .0 ... o Ill u 111 0 o 111 :t::~ Ill a> 0:: Fatores 1111 t:: :It:: Ill c t:: 0 G) :I 0 Ill N z Total 0 0 ·- G) 0 z&. Ill E c. c. :!:c. 0 ·-a.. c. .E 1111 "0 .§ .§ :a= .§ .§ z 
Nao consegue sintonizar os canais 2 11 8 131 152 
convencionais em UHFNHF 1,32% 7,24% 5,26% 86,18% 100% 
Qualidade da 1magem e do som 3 2 1 28 15 103 152 
sintonizados pela antena comum de 
1,97% 1,32% 0,66% 18,42% 9,87% 67,76% 100% UHFNHF sao ruins 
Qualidade da imagem e do som e 2 1 3 48 26 1 71 152 
melhor na antena parab61ica 1,32% 0,66% 1,97% 31,58% 17,11% 0,66% 46,71% 100% 
Para sintonizar outras emissoras, 1 1 3 63 29 3 52 152 
ter mais op<;6es de canais que nas 
0,66% 0,66% 1,97% 41,45% 19,08% 1,97% 34,21% 100% antenas de UHFNHF 
Para ter mais op<;6es de canais com 1 1 17 6 127 152 
programa<;ao religiosa 0,66% 0,66% 11,18% 3,95% 83,55% 100% 
Por indica<;ao e/ou recomenda<;ao 1 1 3 147 152 
de um tecnico de sua cidade 0,66% 0,66% 1,97% 96,71% 100% 
Para sintonizar um canal especffico. 152 152 
Qual? 100% 100% 
Fonte: Levantamento de dados primaries, 2005 
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No que se refere a programa<;ao assistida pela antena de UHFNHF, e 
em quais canais e sintonizada, a tabela 18 mostra uma situa<;ao interessante: 
a programa<;ao globo e sintonizada por quatro canais identificados diferentes 
e tambem por aqueles que disseram nao ter antena UHFNHF. Aqui vale uma 
explica<;ao sabre o motivo pelo qual parte da popula<;ao que diz nao ter esse 
tipo de antena, porem, conseguem ver a programa<;ao da Globo atraves do 
sinal da TV Esplanada. E que ao comprar urn televisor que vern com antena 
interna acoplada, essa antena normalmente e em VHF, eo sinal que e gerado 
em VHF a partir de Ponta Grossa chega com boa intensidade em Palmeira. 
Essa e a razao pela qual 27 entre os 152 entrevistados disseram assistir a 
programa<;ao globo mesmo estando com a parab61ica desligada. 
Tabela 18: Programa<;ao sintonizada por antena de UHFNHF 
PROGAMACOES 
Can a is Naotem GLOBO SBT BAND RECORD antena 
Canal36 UHF 42 
Canal13 VHF 36 
Canal12 VHF 38 
Canal '7 VHF 9 
Canal4 VHF 97 
Canal VHF/UHF- nao informou canal 28 3 20 
Nao tem antena UHFNHF 27 55 124 149 132 
152 152 152 152 152 
, . 
Fonte: Levantamento de dados pnmanos, 2005 
Ao serem questionados sabre quais as principais raz6es porque 
utilizam parab61ica, sem nenhuma duvida os consumidores apontaram como 
as principais vantagens em rela<;ao a antena de UHFNHF os cinco primeiros 
itens da tabela 19 e os dois de maior impacto sao "para sintonizar outras 
emissoras, ter mais op<;6es de canais que nas antenas de UHFNHF, com 100 
respostas positivas das 152 entrevistas realizadas e, em segundo Iugar com 
81 respostas vern o item "qualidade da imagem e do som e melhor na antena 
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parab61ica". Em relac;ao a este atributo (qualidade da imagem .... ) cabe uma 
explicac;ao urn pouco mais 16gica e de constatac;ao pratica. E nftida a 
condic;ao de conservac;ao da maioria das antenas de UHFNHF existentes na 
cidade. Grande parte delas estao em pessimo estado de conservac;ao como 
pode ser visto no anexo 7.11 e, sem nenhuma duvida, este item e o que 
aparece em terceiro Iugar na tabela com 49 pontos receberiam urn numero de 
respostas positiva muito menor do que receberam, ou seja, nao seriam estes 
os argumentos para migrarem para a antena parab61ica haja vista o numero 
de respostas sobre quais canais em UHFNHF conseguem sintonizar 
demonstrados na tabela 19. 
Tabela 19: Principais raz6es de utilizac;ao da antena parab61ica x Canais em 
UHFNHF 
0 CANAlS SINTONIZADOS CIS -0 eLL c::r: 0::: w::r: Fa to res 0 iii eLL eLL eLL I-LL c. 0::: .c::r: .c::r: .a :I: .c::r: z~ 0 ~~ 0 .... e::l e> e> fll::r: oc 
Q) z 0 (;co (3M (;N .2> rn> ~LL w 1-LL 0::: 1- (!) ..... 'Ot m5 z::r: C') .... .... 0::: > 
Nao consegue sintonizar os canais 21 131 152 4 5 6 2 13 3 2 
convencionais em UHFNHF 
Qualidade da imagem e do som 
sintonizados pela antena comum de 49 103 152 15 12 11 3 30 9 2 7 
UHFNHF sao ruins 
Qualidade da imagem e do som e 81 71 152 28 13 21 5 52 16 2 10 
melhor na antena parab61ica 
Para sintonizar outras emissoras, ter 
mais op<f5es de canais que nas 100 52 152 30 26 25 7 68 20 3 11 
antenas de UHFNHF 
Para ter mais op<f5es de canais com 25 127 152 8 7 6 15 7 3 
programactao religiosa 
Por indica9ao e/ou recomenda9ao de 5 147 152 1 3 4 1 
um tecnico de sua cidade 
Para sintonizar um canal especffico. 152 152 
Qual? 
, 0 
Fonte: Levantamento de dados pnmanos, 2005 
NR = Nao teve resposta NT AE = Nao tem antena externa 
Na tabela 18 foram observados indicadores sobre quais canais 
consegue-se sintonizar pela antena de UHFNHF na cidade de Palmeira. Na 
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tabela 19 ao realizar o cruzamento dos principais atributos que levam os 
consumidores a comprarem uma parab61ica com os canais sintonizados pela 
antena comum externa, tambem pode-se observar que uma boa parte da 
populac;:ao usam a antena com certa regularidade e frequencia. Perguntado 
sobre como se sintoniza a televisao para assistir a programac;:ao da Globo, 
grafico 4, obteve-se 7,9% de resposta para sintonia somente pela antena 
UHF/HF, somente pela parab61ica foram 39,5% dos entrevistados e 50,7% As 
vezes pela antena de UHFNHF, as vezes pela parab61ica, demais respostas 
somaram 2%. Significa dizer que o consumidor esta migrando mais e mais 
para antena parab61ica devido as vantagens de opc;:oes de mais canais e 
sintoniza os canais abertos para UHFNHF muito momentaneamente para 
verem um ou outro noticiario regional. 
Grafico 4: Forma que sintonizam a Programac;:ao Globo 
Somente pela antena externa comum de 
UHFNHF 
Somente pela antena parab61ica 
As vezes pela antena externa comum de 
UHFNHF, as vezes pela antena parab61ica 
Usa antena externa comum de UHFNHF 
somente quando a parab61ica tern problema 
Outra situagao 
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 
Programac;ao Globo 
Fonte: Levantamento de dados primarios, 2005 
De modo geral, e inegavel que a populac;:ao de qualquer cidade gosta 
de ver sua cidade nos noticiarios, que por meio eletronico ou impressa, e de 
forma positiva. Na regiao dos campos gerais a TV Esplanada e a principal 
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emissora regional de televisao aberta. Devido ao grande numero de 
parab61icas existentes na cidade de Palmeira procurou-se tambem atraves 
desta pesquisa investigar o grau de conhecimento que os habitantes tern 
sobre a RPC e a TV Esplanada, conforme espelhado no grafico 5. 
Perguntado se assistem ao programas e noticiarios da RPC 51 ,3% dos 
entrevistados disseram que sim, 27% disseram que nao e um percentual de 
21 ,7%, ate certo ponto surpreendente, afirmaram que nao sabem o que 
significa a sigla RPC . 
Grafico 5: Populac;ao que assiste programas e noticiarios da RPC 
I • Sim [] Nao • Nao sabe o que significa RPC. 
Fonte: Levantamento de dados primarios, 2005 
Atualmente a RPC tern em sua grade de programac;ao tres programas 
jornallsticos , um programa voltado ao grupo jovem e um esportivo levado ao 
ar por volta das 23h45 minutes. 
0 prop6sito de incluir esta programac;ao propria na pesquisa foi para 
avaliar o grau de interesse do publico da cidade de Palmeira usuario de 
parab61ica, em estar tomando conhecimento dos fatos noticiados 
regionalmente pela RPC, assim como o quanta os programas Plug e Camisa 
12 geram interesse no telespectador local, uma vez que, o fato do alto fndice 
de parab61ica na cidade, poderia-se deduzir que a populac;ao assiste muito 
pouco aos programas regionais, nao s6 da RPC, mas tambem aos das outras 
redes. 
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Outro prop6sito foi para tentar desmistificar o argumento de urn sem-
numero de clientes em dizer que onde ha muita parab61ica ele nao tern 
retorno anunciando nas emissoras RPC, no caso de Palmeira a TV 
Esplanada. 
Na tabela 20 encontra-se em primeiro Iugar o Parana 2° edigao com 
46,1% dos entrevistados, vindo logo a seguir o Parana 1 a edigao com 36,6% 
dos pesquisados. 0 Born dia obteve 21,7% de preferencia, o Camisa 12 
14,5% e por ultimo o Plug com 6,6% dos votos. Ao todo 27% dos 
pesquisados disseram nao assistir aos programas da RPC. Este percentual e 
justificado, ou, tern coerente com os 39,5o/o dos pesquisados que disseram 
assistir a programagao Globo somente pela parab61ica (grafico 4). Em 
relagao ao Plug, o baixo percentual que recebeu pode-se fazer uma leitura em 
fungao da faixa etaria dos respondentes, 37% esta entre 25 a 39 anos (tabela 
5). Tambem temos que considerar o horario que o programa vai aos sabados 
eo fator cultural da cidade 
Tabela 20: Programagao propria da RPC 
Ill (I) 0 (!)coo (I) :I (I) .c C'" 0 ,S!Itlll. :I (I) (I) U)ED.. moll. 11100:: C'" Ui 0 ou;o Programas "iii I!! 0:: ·- ... - ·- D. •CO ·- D. TOTAL o ... o:: Ill +' • Sl:o:: z::o:: Ill C) co Ill :I C) 
<C~"C •CO :!j •(!) <C 0 ~ ~ co co c. z (I) D. "C 
Born dia Parana 
33 3 75 111 41 152 
21,7% 2,0% 49,3% 73,0% 27,0% 100% 
Parana TV 1 a edi<;ao 
56 7 48 111 41 152 
36,8% 4,6% 31,6% 73,0% 27,0% 100% 
Parana TV 28 edi<;ao 
70 14 27 111 41 152 
46,1% 9,2% 17,8% 73,0% 27,0% 100% 
10 101 111 41 152 
Plug 
6,6% 66,5% 73,0% 27,0% 100% 
Camisa 12 
22 3 86 111 41 152 
14,5% 2,0% 56,6% 73,0% 27,0% 100% 
, . 
Fonte: Levantamento de dados pnmanos, 2005 
A tabela 21 apresenta a percepgao do entrevistado em relagao ao 
entendimento que se tern sabre a TV Esplanada. Perguntou-se se a 
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Esplanada "e uma emissora afiliada a Rede Globo que retransmite a 
programac;ao globo na sua cidade e regiao", 52% dos telespectadores da 
cidade de Palmeira entendem que sim; 25o/o entendem que a Esplanada e 
uma emissora afiliada da Globo, porem, que retransmite a programac;ao 
Globo nao s6 para a regiao do Palmeira, e sim para o estado do Parana; 13,8 
ja ouviu falar mas nao sabe de qual cidade e e, 9,2o/o nunca ouviu falar na 
Esplanda. Pode-se afirmar atraves do resultado da tabela 22 que 23% (13,8% 
+ 9,2%) dos telespectadores que usam a parab61ica para assistir as principais 
programac;oes de televisao por mais que tenham antena de UHFNHF em 
suas residencias nao as utilizam, porque se as utilizassem saberiam urn 
pouco mais sobre a emissora de Ponta Grossa. 
Tabela 21: Grau de lembranc;a da TV Esplanada 
Descri~ao TOTAL % 
E uma emissora daqui da cidade 
E uma afiliada Rede Globo, que retransmite a 
79 52,0% 
programa<;ao da Globo na sua cidade e regiao 
E uma afiliada Rede Globo, que retransmite a 
38 25,0% 
programa<;ao da Globo para o Parana 
Ja ouviu falar mas nao sabe dizer em qual 
21 13,8% 
cidade fica 
Nunca ouviu falar 14 9,2% 
TOTAL 152 100% 
, . 
Fonte: Levantamento de dados pnmanos, 2005 
5 CONCLUSAO E RECOMENDACOES 
As conclus6es desta pesquisa sao apresentadas de acordo com os 
objetivos definidos no item 1.3 do trabalho, indicando urn a urn e 
relacionando-os com os resultados apurados. 
Esta pesquisa nao esgota o assunto e considera-se que os 
resultados desta podem contribuir para ampliar as discuss6es e 
conhecimento sobre o tema e, dentro da mesma visao em rela<;ao ao 
problema, sao feitas recomenda<;6es para estudos futures . 
5.1 Avaliacao dos objetivos 
5.1.1 Objetivos especificos 
Os objetivos especfficos definidos para este trabalho foram tres: a) 
identificar o perfil dos consumidores de antena parab61ica da cidade de 
Palmeira; b) verificar os pontes positives e negatives da antena parab61ica na 
percep<;ao do telespectador (consumidor); c) verificar os pontes positives e 
negatives da antena convencional na percep<;ao do telespectador 
( consumidor); 
5.1.1.1. Perfil do consumidor de antena parab61ica 
Os principais itens que caracterizam o perfil do consumidor de antena 
parab61ica da cidade de Palmeira sao: 
=> mora em residencia propria; 
=> faixa etaria acima de 25 anos, casado e com famflia constitufda; 
=> a famflia e constitufda de tres ou mais pessoas sendo que: existe 
uma maior concentra<;ao de famflias com quatro pessoas; 
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=> nas residencias com quatro ou mais pessoas ha predominancia do 
sexo feminino na ordem de 1 ,03 mulheres para cada homem; 
=> e culturalmente religiose; 
=> mora ha mais de 15 anos na cidade e possui rafzes no municipio; 
=> possui dois ou mais televisores; 
=> normalmente liga urn televisor na parab61ica e as outras na antena 
UHFNHF, porem, usa a parab61ica no horario nobre da televisao; 
=> valoriza a programac;ao e noticiarios regionais de televisao porque 
se interessa pelos fatos da cidade e regiao onde mora; 
=> e exigente em relac;ao a qualidade de imagem e som que sintoniza; 
=> assiste programas religiosos pela televisao; 
=> valoriza a diversidade de programac;ao como forma de 
entretenimento - a parab61ica facilita a escolha da programac;ao 
preferida dentre as opg6es existentes; 
=> gosta de ouvir radio, principalmente a estac;ao da cidade onde 
mora. 
Este primeiro objetivo foi alcanc;ado e identificado nos graficos 1, 2 
e 3, e tabelas 5, 6, 7, 8, 9 e 10, comentadas de forma suficiente nas 
paginas onde se encontram as respectivas tabelas. 
5.1.1.2. Pontos positives e negatives da antena parab61ica na percep~ao 
do telespectador (consumidor) 
Atingiu-se o desejado para este objetivo com analise do resultado 
apresentado na tabela 11, 13,16 e 17. A percepc;ao do consumidor sobre 
as vantagens da antena parab61ica e demonstrada pelas principais raz6es 
que levam os moradores de Palmeira a usar a parab61ica como antena 
principal, mesmo sacrificando a programac;ao regional que s6 pode ser 
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assistida pela antena UHFNHF, os pontes positives sao pela ordem de 
resposta: 
a) para sintonizar outras emissoras e ter mais op<;6es de canais 
que nas antenas de UHFNHF; 
b) qualidade do some da imagem e melhor na antena parab61ica; 
c) a qualidade da imagem e do som sintonizados pela antena 
comum de UHFNHF sao ruins; 
d) para de ter mais op<;6es de canais com programa<;ao religiosa; 
e) nao consegue sintonizar os canais convencionais em UHFNHF. 
Como pontes negatives os principais sao: 
a) a impossibilidade de assistir a programa<;ao regional porque 
esta nao e transmitida via satelite; 
b) o uso de mais de urn a antena, mais de urn controle remote; 
c) para assistirem aos noticiarios regionais, em muitos cases, ha 
necessidade de mudan<;a de ambiente alem de mudar a "chave 
da parab61ica" para antena de UHFNHF; 
d) necessidade de manuten<;ao da antena com frequencia para se 
ter uma imagem e som 6timos e, para muitas famflias, manter a 
parab61ica em perfeito estado e relativamente caro. 
5.1.1.3. Pontos positives e negatives da antena convencional na 
percepcao do telespectador (consumidor); 
Os pontes positives e negatives da antena convencional na 
percep<;ao do consumidor de antena parab61ica, que e o terceiro e ultimo 
objetivo especffico proposto, foram identificados nas tabelas 11, 16, 17, 18 
e 19. Os resultados destas tabelas asseguram que este objetivo especffico 
foi conquistado, uma vez que: as evidencias dos pontes positives 
come<;am aparecer quando 34o/o do total de televisores estao ligados 
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somente na antena UHFNHF e 19% estao ligados nas duas antenas 
(tabela 11 ). Essa evidencia continua ao ser verificado que dos 152 
entrevistados 102 continuam usar a antena UHFNHF mesmo depois de ter 
adquirido a parab61ica (tabela 16) Cruzando-se a tabela sobre as raz6es 
do uso da parab61ica com a tabela importancia das noticias da regiao e da 
cidade obteve-se 41 ,45% do total de respostas como sendo importante e 
19,08% como muito importante assistir as noticias da regiao e da cidade, 
cuja situac;ao atual s6 permite que se veja estes noticiarios pela antena 
UHFNHF. Sem duvida o principal ponto positive da antena comum em 
relac;ao a parab61ica, na visao do telespectador, e que esta lhe abre a 
possibilidade de obtenc;ao, atraves dos noticiarios da televisao, de 
informac;6es regionais e locais (tabelas 18 e 20) e, s6 com a parab61ica ele 
(consumidor) deixaria de obter tais noticias. Outro ponto positive eo baixo 
custo de troca e de instalac;ao desse tipo de antena, que inclusive pode ser 
feita pelo proprio consumidor. Quanto aos pontos negatives sao todos os 
positives que a antena parab61ica oferece. 
Conclui-se entao, que apesar de considerar que o som e imagem 
sintonizada atraves da antena de UHFNHF deixam a desejar, e ainda por 
terem poucas opc;6es de canais, que os noticiarios regionais e locais sao 
importantes, o telespectador da cidade de Palmeira possui pouca 
informac;ao sobre os sinais de televisao que recebem na cidade. Tambem 
possuem pouca informac;ao quanto a maneira de instalar e unir as antenas 
(parab61ica e UHFNHF) para se obter melhor resultado de some imagem 
num unico aparelho de TV. 
Outro fator importante a se considerar e que a quantidade de 
antenas em estado precario (anexo 7.11) existente na cidade e muito 
grande. 0 estado deploravel de muitas antenas de UHFNHF e a falta de 
informac;ao do telespectador em relac;ao a melhor forma de sintonizar os 
canais em UHFNHF disponfveis na cidade faz com que tenham uma visao 
distorcida sobre a qualidade dos sinais das retransmissoras locais. Por nao 
conhecerem, imaginam que esses sinais sao ruins- o que nao e verdade. 
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Os sinais disponibilizados em Palmeira sao muito bons. Entretanto, por 
considerarem os sinais das retransmissoras locais ruins os telespectadores 
com essa visao migram para a parab61ica. 
5.1.2 Objetivo geral 
A partir do objetivo geral: identificar os fatores que influenciam na 
decisao do telespectador da cidade de Palmeira na hora de compra de 
uma antena parab61ica, derivaram tres objetivos especfficos que foram 
alcan<;ados de acordo com o prop6sito estabelecido neste trabalho, 
concluindo-se que este tambem foi atingido em razao de que identificou-se 
tres fatores que mais influenciam o consumidor daquela cidade ao decidir 
instalar uma parab61ica em sua residencia. Por ordem de importancia sao: 
• maiores op<;6es de canais e programa<;6es sintonizados pela 
antena parab61ica; 
• a imagem e som sao melhores quando sintonizados pela 
parab61ica; 
• a parab61ica oferece op<;ao de canal com programa<;ao 
religiosa, exercendo influencia na decisao de compra 
A maioria dos telespectadores de Palmeira tern como forma de 
entretenimento a diversidade de programa<;ao televisiva existente, e esta e a 
que mais influencia na escolha da antena a ser utilizada, aliada a poucas 
op<;6es de retransmissoras de canais abertos em UHFNHF e pouca 
informa<;ao sobre os sinais de televisao que recebem na cidade (de qual 
cidade e, a qual rede pertence, etc) , bern como o precario estado de grande 
parte das antenas comuns instaladas, pode-se afirmar que a prolifera<;ao das 
parab61icas aumenta a cada dia e com isso cresce o fndice dos que deixam 
de ver a programa<;ao regional pela antena comum provocando impacto 
negative aos anunciantes com interesse regional. 
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Pelos resultados demonstrados verifica-se a necessidade de uma 
ac;ao informativa para que a populac;ao troque suas antenas comuns e passe 
utiliza-las para sintonizar os canais em UHFNHF disponfveis e assim 
melhorar a percepc;ao daqueles que consideram que os sinais das 
retransmissoras locais sao ruins. 
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5.1.3 Sugestoes para pesquisas futuras em outras regioes 
Sao indicadas pesquisas que poderiam aprofundar o conhecimento 
das implica<;6es da qualidade dos servi<;os prestados pelas emissoras de 
televisao junto aos seus telespectadores (consumidores). 
Seria interessante que a pesquisa pudesse ser ampliada, aplicando 
estudo semelhante em outras regi6es, ou cidades, de abrangemcia da TV 
Esplanada, com o intuito de comparabilidade dos resultados entre varias 
regi6es de abrangemcia da emissora, com diferentes caracterfsticas 
populacionais e culturais, ate mesmo para avalia<;ao se as diferen<;as 
existentes entre as regi6es interferem no modo do telespectador assistir 
televisao (por exemplo, ate que ponto o tipo de antena interfere no habito do 
consumidor assistir televisao). 
Outra possibilidade e efetuar urn estudo considerando a entrada de 
uma nova tecnologia, a TV Digital, destacando os possfveis problemas que 
poderao advir dessa mudan<;a que esta preste a acontecer e, com isso poder 
avaliar o impacto para o telespectador que possui antena parab61ica simples e 
as possibilidades que ele tera com a implanta<;ao da tecnologia digital e suas 
expectativas. 
Ainda, pesquisa visando uma campanha de esclarecimento ao 
telespectador sobre o funcionamento da futura TV Digital, porque muito se 
tern falado sobre o assunto, porem, ainda existem muitas duvidas em rela<;ao 
a implanta<;ao do modelo ideal para o Brasil. 
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Anexo 7.1 Versao do formulario de levantamento de dados primaries 
FORMULARIO DE LEVANTAMENTO PRIMARIO (CAMPO). 
Mes do levantamento: Folha: __ / __ 
Localidade: Palmeira- Pr. Bairro: 
Coordenador (a): 




IMPAR lXXX PAR IMPAR IX><Xl PAR 
c c 
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- 0 - 0 ca"C ca"C 
::s I! ::s I! o:::cn o:::cn 
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...1 ...1 
SOMA SOMA SOMA SOMA 
0 0 0 0 
TOTAL 0 TOTAL 0 
C6digos de definic;ao de areas: Notas: 
01 = Regiao Central e Vila Militar 1. Numera9ao repetida na mesma rua = mais de 
02 =Vila Regina Vit6ria 1 antena no mesmo endere9o 
03 = Santa Rosa e Rocio II 2. Casa sem numera9ao = 0 
Anexo 7.2 Ruas pesquisadas no levantamento de dados primaries-
Setor 01 
RELATORIO DO LEVANT AMENTO PRIMARIO (CAMPO). 
Mes do levantamento: abril- 05 Localidade: Palmeira- Pr. 
Coordenador (a): Robertino Vicente de Lima Folha: _!_ 
RELA<;.AO DAS RUAS E BECOS DA PESQUISADAS 
DIVISAODA DATADA 
CODIGC PAG RUA E/OU LOGRADOURO TOTAL DE CIDADE COLETA PARAB6LICAS 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.01 Afonso Chamele 6 
REGIAO CENTRAL 22-04-05 01.02 Amim Barilo 3 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.03 Araldo Manuel Eriksen 13 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.04 Avenida 7 de Abril 65 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.05 Barao do Rio Branco 10 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.06 Beiiamim Maluceli 12 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.07 Beiiamim Pianoski 10 
REGIAO CENTRAL 22-04-05 01.08 Bento Luz da Costa 2 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.09 Conselheiro Jesuino Marcondes 55 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.10 Coronel Apito Nascimento 28 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.11 Coronel Macedo 6 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.12 Coronel Otoni Ferreira Maciel 32 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.13 Coronel Vida 7 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.14 Da Conceicao 29 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.15 DioQo de Freitas 7 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.16 Dom Alberto Goncalves 38 
REGIAO CENTRAL 22-04-05 01.17 Emilia F. Ericksem 12 
REGIAO CENTRAL 22-04-05 01.18 Emilio Balucili 1 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.19 Francisco Cherobin 6 
REGIAO CENTRAL 22-04-05 01.20 Gaspar Bertone 8 
REGIAO CENTRAL 22-04-05 01.21 Heitor Stockier de Franca 6 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.22 lsmair Batista e Souza 5 
REGIAO CENTRAL 22-04-05 01.23 ltalo Capraro 4 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.24 Jacob Stadler 14 
REGIAO CENTRAL 22-04-05 01.25 Joao Hon6rio dos Santos 3 
REGIAO CENTRAL 22-04-05 01.26 Joao Klimiont 2 
REGIAO CENTRAL 22-04-05 01.27 Jose Adriano de Freitas 22 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.28 Jose de Freitas 9 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.29 Jose Ernesto Ericksen Pereira 19 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.30 Jose RiQoni 5 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.31 Juvenal M. Zanardini 2 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.32 Luiz Capraro 6 
REGIAO CENTRAL 22-04"05 01.33 Manoel de Araujo 7 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.34 Moises Marcondes 13 
REGIAO CENTRAL 22-04-05 01.35 Nossa Senhora do Rocil 16 
REGIAO CENTRAL 22-04-05 01.36 Olivio Belich 5 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.37 Padre Antonio Dias dos Passos 7 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.38 Padre CamarQo 23 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.39 Pedro de Paula Teixeira 7 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.40 Pedro Ferreira 11 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.41 Pedro Scheres 1 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.42 Praca Centra - IQreia 6 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.43 Querubina Marcondes de Sa 17 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.44 Ricardo BorQes Seichas 11 
REGIAO CENTRAL 22-04-05 01.45 Rua das Acacias 12 
REGIAO CENTRAL 22-04-05 01.46 Rua das Dalhas 10 
REGIAO CENTRAL 22-04-05 01.47 Rua das Margaridas 10 
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REGIAO CENTRAL 22-04-05 01.48 Rua das Tulipas 8 
REGIAO CENTRAL 22-04-05 01.49 Rua dos Urias 7 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.50 Rua sem nome - Beco da PraQa 3 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.51 Rua sem nome - Beco lado Ho~tal 3 
REGIAO CENTRAL 22-04-05 01.52 Ruas das Aleluias 7 
REGIAO CENTRAL 22-04-05 01.53 Ruas das Camelias 6 
REGIAO CENTRAL 22-04-05 01.54 Ruas das Rosas 7 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.55 Sadi Lopes 5 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.56 Santos Dumont 28 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.57 Sete de Setembro 11 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.58 Travessa Dona Helena 2 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.59 Travessa Emilio Aure 3 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.60 Trevo Rodovia Palmeira Ponta Grossa 14 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.61 Vicente Machado 53 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.62 Vila Edi - Pr~a 3 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.63 XV de Novembro 40 
REGIAO CENTRAL 23-04-05 01.64 Ze_guinha de Abreu 12 
TOTAL 815 
Anexo 7.3 Ruas pesquisadas no levantamento de dados primaries-
Setor 02 
RELATORIO DO LEVANTAMENTO PRIMARIO (CAMPO). 
Mes do levantamento: abril- 05 Localidade: Palmeira - Pr. 
Coordenador (a): Robertino Vicente de Lima Folha: _!_ 
RELACAO DAS RUAS E BECOS DA PESQUISADAS 
DIVISAO DA DATADA 
CODIGO PAG RUA E/OU LOGRADOURO 
TOTAL DE 
CIDADE COLETA PARAB6LICAS 
V. REGINA VITORIA 22-04-05 02.01 Alfredo Capri 2 
V. REGINA VITORIA 22-04-05 02.02 James Azevedo Portugal 8 
V. REGINA VITORIA 22-04-05 02.03 Laerts Turra 10 
V. REGINA VITORIA 22-04-05 02.04 Luiz Macedo 14 
V. REGINA VITORIA 22-04-05 02.05 Marcos Batista Maluceli 5 
V. REGINA VITORIA 22-04-05 02.06 Mauricio Passoni 10 
V. REGINA VITORIA 22-04-05 02.07 Traj_ano Dultra 1 
V. REGINA VITORIA 22-04-05 02.08 Travessa Prefeito Jose Bordignon 2 
TOTAL 52 
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Anexo 7.4 Ruas pesquisadas no levantamento de dados primarios-
Setor 03 
RELATORIO DO LEVANTAMENTO PRIMARIO (CAMPO). 
Mes do levantamento: abril- 05 Localidade: Palmeira - Pr. 
Coordenador (a): Robertino Vicente de Lima 
RELACAO DAS RUAS E BECOS DA PESQUISADAS 
DIVISAODA DATADA 
CODIGC PAG RUA EIOU LOGRADOURO TOTAL DE CIDADE COLETA PARABOLICAS 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.01 Aoostinho dos Santos 5 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.02 Ana Lucia Maver 8 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.03 Antonio Vit6rio Viana 9 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.04 Audo Moraes 3 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.05 Avenida das Palmeiras 27 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.06 Bairro da Passarela- Vit6rio Marins 5 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.07 Basilio Amistronq 2 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.08 Brasilio Machado 3 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.09 Capitao Antonio P. B. Stokles 4 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.10 Coronel Aoostinho dos Santos 3 
STA ROSA E ROCIO I 24-04-05 03.11 Daniel Mansani 7 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.12 Davi Carneiro 4 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.13 Dom Conrrado Ericksen 1 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.14 Emilio Mel 4 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.15 Ermfnio Ribeiro 6 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.16 Eurides T. de Oliveira 9 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.17 Flavio Santos 9 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.18 Francisco S. Ferreira 17 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.19 Gabriel Prestes 15 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.20 Gibran Bacila 5 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.21 Henrique Kum 12 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.22 Henrique Stadier 7 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.23 Joao Godofredo Turk 2 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.24 Joao Perota 6 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.25 Joaauim Teixeira Freitas 3 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.26 Joel Oliveira Maver 9 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.27 Johannes Jansen 15 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.28 Manoel de Oliveira 7 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.29 Manuel Demetrio de Oliveira 10 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.30 Marcal Batista Teixeira 5 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.31 Nascim Bacila 7 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.32 Padre Anchieta 4 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.33 Pedro Calaca 14 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.34 Pedro Moscaleski 5 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.35 Petronio Carneiro de Souza 15 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.36 Rua - Beco sem nome 1 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.37 Rua Beira Correqo 2 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.38 Rua Forca Luz 13 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.39 Rua Paralela a Rodovia 277 19 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.40 Rua Paralela a Tenete Siqueira 3 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.41 RuaX 1 6 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.42 Sebastiao Oz6rio 2 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.43 Shitsn Chliven 1 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.44 Tenente Dialma Dutra 5 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.45 Tenente Siqueira Campos 2 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.46 Teobaldo Machado 3 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.47 Trevo da Br 277 15 
STA ROSA E ROCIO 24-04-05 03.48 Vila Maarafe 5 
TOTAL 344 
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Anexo 7.5 Versao final do questionario da pesquisa descritiva 
QUESTIONARIO PADRAO DA PESQUISA 
PESQUISA DE OPINIAO 
Localidade: Palmeira - Pr. 
Data da Pesquisa: 
Coletador: ---------------------
Rua: __________________________________________________________ ___ 
Tipo de residencia: D Casa D Apartamento 
Apresenta!{ao 
Estamos realizando uma pesquisa de opiniao aqui na cidade Palmeira. Esta pesquisa sera a 
base do trabalho final e obrigat6rio para conclusao do curso de P6s-gradua<;ao em Marketing 
da Universidade Estadual de Ponta Grossa que o aluno Robertino Vicente de Lima esta 
concluindo. 
0 objetivo da pesquisa e conhecer como as pessoas sintonizam a TV na cidade dePalmeira, 
e tambem para identificar a qualidade do sinal da retransmissora local; quem da casa influencia 
mais no tipo de antena que deve ser usada e, as razoes porque usam antena parab61ica. 
Pedir para falar com o (a) responsavel pela casa. 
A . Alguem da sua casa, parente ou amigo muito proximo trabalha com: 
- Propaganda, marketing ou pesquisa de mercado? ( ) Sim ) Nao 
- Televisao, radio, jornal ou outros meios de comunica<;ao? ( ) Sim ) Nao 
- Assessoria de comunica<;ao ou imprensa, ou area de divulga<;ao? ( ) Sim ) Nao 
Aten!{ao: se algum dos itens acima a resposta for "SIM", agrade<;a e termine a entrevista. 
1. 0 senhor (a) que responde este questionario e: 
§ 0 (a) chefe da famflia 0 (a) conjuge Outro adulto 
2. Por gentileza, qual dessas faixas que corresponde a sua idade: 
Quale a idade do (a) respondente? Quale a idade do (a) chefe da famflia? 
18-24 anos ~ 18-24 anos 
25 - 39 anos 2 25 - 39 anos 
40 - 54 anos 3 40 - 54 anos 
55 ou mais 4 55 ou mais 
3. Esta residencia, onde moram e: 
D Propria D Alugada D Outra condi<;ao 
4. Quantas pessoas moram na sua casa? 
D Uma D Tres D Cinco ou mais 
D Duas D Quatro 
5. 0 responsavel pela familia, nesta casa, e: 
D Homem D Mulher 
6. Quantos moradores da casa e: 
Do sexo masculino: Do sexo feminino: __ 
7. Qual religiao e predominante na sua casa? 
§ Cat61ica D Outra religiao Espfrita D Sem religiao Evangelica 
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8. Quantos anos mora em Palmeira? 
§ Menos de urn ano § 7-10 anos 1 - 3 anos 11 - 15 anos 4 - 6 anos 16 ou mais anos 
9. Quanto tempo usa antena parab61ica? 
§ Menos de urn ano §De 7 e 10 anos De 1 e 3 anos De 11 e 15 anos De 4 e 6 anos 16 ou mais anos 
10. Quem mais influenciou na decisao da compra da antena parab61ica? 
§ 0 chefe da familia D Urn parente 0 conjuge D lnformactoes de urn amigo I vizinho 0 filho (a) mais velho 
11. Em relac;ao aos televisores, quantos tem na sua casa? R. __ _ 
=> Televisores ligados somente na antena parab61ica, tem quantos?: 
D Urn c=J Dois ou mais 
=> Televisores ligados somente na antena de UHFNHF tem quantos? 
D Urn c=J Dois ou mais 
=> Televisores ligados na antena parab61ica e na antena de UHFNHF, tem quantos? 
D Urn c=J Dois ou mais 
12. Recorda-se quando comprou a parab61ica, se o vendedor informou-lhe que 
nao era possivel sintonizar o sinal da retransmissora local, em UHFNHF? 
D Sim. c=J Nao D Nao se recorda 
Atenc;ao: Sea resposta foi "SIM", PASSAR para a pergunta 14. 
13. Existe uma alternativa de unir o sinal da parab61ica ao sinal da antena de 
UHFNHF, para sintonizar o sinal da retransmissora locale assistir aos noticiarios 
da regiao e da sua cidade. 
D Gostaria de ter mais informactoes de como usar o sinal da parab61ica unido ao sinal da antena comum de UHFNHF; 
D Nao se interessaria em unir o sinal da parab61ica ao sinal da antena UHFNHF, porque acredita ser muito caro s6 para ter mais notfcias da cidade e da regiao; 
D Nao se interessaria em unir o sinal da parab61ica ao sinal da antena UHFNHF porque esta satisfeito do jeito que esta; 
D lnteressaria em unir o uso da parab61ica ao sinal da antena comum de UHFNHF, se tivesse de gastar menos de R$ 50,00; D Nao sabe dizer 
14. Assiste-se programas religiosos pela televisao, na sua casa? 
D Sim. Em qual rede? ________ _ 
0Nao 
15. Qual a programac;ao de TV que e assistida com maior frequencia, na sua casa? 
Globo: sinal da RPC TV Esplanada de Ponta Grossa, pela antena de UHFNHF 






16. Antes de utilizar antena parab61ica na sua casa: 
Tinha antena comum externa de UHFNHF e continua a utiliza-la 
Tinha antena comum externa de UHFNHF e deixou de utiliza-la 
Nao tinha antena comum externa de UHFNHF e colocou depois de instalar a parab61ica 
Nao tinha antena comum externa de UHFNHF e nem tem agora 
17. Por quais razoes utiliza-se parab61ica em sua casa? (pode marcar mais de uma altemativa) 
Nao consegue sintonizar os canais convencionais em UHFNHF 
Qualidade da imagem e do sam sintonizados pela antena comum de UHFNHF sao ruins 
Qualidade da imagem e do sam e melhor na antena parab61ica 
Para sintonizar outras emissoras, mais opc;6es de canais que nas antenas de UHFNHF 
Para ter mais opc;6es de canais com programac;ao religiosa 
Par indicac;ao elou recomendac;ao de um tecnico de sua cidade 
Para sintonizar um canal especffico. Qual? __________ _ 
18. Quais canais consegue-se sintonizar pela antena comum de UHFNHF em sua casa? 
Globo: Qual canal? Marcar s6 que conseguir sintonizar. 
SBT: Que canal? ___ _ 
BAND: Que canal? ___ _ 
RECORD: Que canal? __ _ 
Nao tem antena UHFNHF 
19. Na sua casa, de que formas fica-se sabendo sobre promocoes do comercio e 
servicos da sua cidade? (marcar quantas quiser) 
§ Radio § Vizinhos I Conhecidos I Parentes TV Cartazes I Outdoor I Placas Jornal Carro de sam 
20. Na sua opinUio, qual e a importancia de assistir pela televisao, alem do noticifuio 
nacional, as noticias da regiao e da sua cidade? 
§ Nao e importante § lmportante Pouco importante Muito importante Mais ou menos importante Nao saber dizer 
21. Na sua casa, de que forma sintoniza-se a televisao para assistir a programacao da 
Globo? 
Somente pela antena externa comum de UHFNHF 
Somente pela antena parab61ica 
As vezes pela antena externa comum de UHFNHF, as vezes pela antena parab61ica 
Usa antena externa comum de UHFNHF somente quando a parab61ica tem problema 
Outra situac;ao. Qual? ______________________ _ 
22. Quais fatores poderiam fazer com que utilizasse como a principal uma antena 
comum de UHFNHF, e nao a parab61ica, para sintonizar a programacao Globo 
atraves do canal 36 da retransmissora de sua cidade? (marcar quantas quiser) 
D Se a Globo melhorasse ainda mais o sinal local 
D Se houvesse alternativa de unir o sinal da parab61ica ao sinal da antena comum de UHFNHF e usar apenas um tipo de controle remoto. D Nao mudaria de jeito nenhum para antena comum de UHFNHF 
D A Globo ja e sintonizada principalmente pela antena comum UHFNHF 
D Da forma que ja e sintonizada a Globo e satisfat6ria e nao tem interesse de mudar 
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23. Na sua casa assiste-se aos programas e noticiarios da RPC ? 
D Sim I I Nao D Nao sabe o que significa RPC. 
Aten~ao: Sea resposta for "NAO", PASSAR para a pergunta 25. 
24. Qual ou quais programas da RPC que, na sua casa, mais assiste? 
(marcar quantos quiser) 
Born dia Parana - jornal da 7:00 horas manha 
Parana TV 1 a edigao - jornal da hora do almogo 
Parana TV 2a edigao- jornal das 19:00 horas (sete da noite) 
Plug - programa do sabado as 13h45 minutos 
Camisa 12 - programa esportivo exibido as 23h40 minutos, depois do fantastico 
25. Finalizando. Na sua opiniao; a TV Esplanada e: 
D E uma emissora daqui da cidade 
D E uma afiliada Rede Globo, que retransmits a programagao da Globo na sua cidade e regiao D E uma afiliada Rede Globo, que retransmits a programagao da Globo para o Parana 
D Ja ouviu falar mas nao sabe dizer em qual cidade fica 
D Nunca ouviu falar 
MUITfSSIMO OBRIGADO POR SUA ATENQAO E COLABORAQAO, FOI MUlTO 
VALIOSA PARA ESTE ESTUDO. 
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Anexo 7.6 Modelo de sate lite de comunicac;ao 
Fonte: www.aminharadio.com/radio satelite.html, 2005 
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Anexo 7. 7 Mode los de antenas externas convencionais para recepgao 
de sinal em UHF. 
~·--, 1....,-,~ot: .... -J, 
7 ..,., 
' . ...._ ! .v ... 
,..-- . ]1 -... 
" Antena tipo painel Antena painel c/ misturador Antena Boca de Jacare 
Antena parab61ica UHF-VHF-FM Antena UHF c/misturador 
• Modelo Triax indicado para usa em locais de topografia plana; 
• Modelo Triax com misturador e indicado para locais de topografia 
acidentada, com sinal de baixo nfvel em zonas urbanas e sub-
urbanas; 
• Modelo de antena externa "boca de jacare" para recepc;ao de sinal 
UHF, para usa em local com intensidade elevada de sinal; 
• Modelo antena parab61ica UHF-VHF-FM e indicada para zonas 
urbanas e sub-urbanas com condic;oes de sinal desfavoravel· Esse 
possui safda (mica com misturador de sinais para cabo coaxial e 
entrada auxiliar para sinais VHF; 
• Modelo de antena externa "boca de jacare" para recepc;ao de sinal 
UHF, mode los com e sem misturador. 
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Anexo 7.8 Mode los de antenas externas convencionais para recepc;ao 
de sinal em VHF. 
Antena com 11 elementos. Antena Espinha de Peixe 
Antena Parabola Antena tipo parab61ica- VHF 
• Modelo de antena externa para recepc;ao de sinal em VHF. Existem no 
mercado varias opc;oes de tamanhos e quantidade de elementos. A 
quantidade de elementos varia muito: maior numero de elementos 
permite melhor recepc;ao de sinal; 
• Modelo de antena externa espinha de peixe para recepc;ao de sinal em 
VHF eo modele mais comum que existente no mercado; 
• Modele de antena externa tipo parabola, ideal para locais com sinais de 
baixa intensidade· 
• Modele de antena externa tipo parab61ica - VHF, ideal para curta e 
media distancia ou para locais com sinais de media intensidade· 
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Anexo 7.9 Modelos de antenas externas tipo parab61ica para recep<;ao 
de sinal par satelite. 
Antena parab61ica Antena parab61ica TV por assinatura 
Antena parab61ica convencional 
• Modele de parab61ica disponfvel para recep9ao de Banda C e KU. 
Existem op96es de modelos com diametro a partir de 1 ,50 m; 
• Modele de parab61ica disponfvel para recep9ao de sinal digital de tv por 
assinatura tipo Sky; 
• Modele de parab61ica mais comum disponfvel para recep9ao de sinal 
anal6gico. Existem modelos e variedades de diametros. 
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Anexo 7.10 Principais canais sintonizados pel a parab61ica 
Roteiro llustrativo de Programa~ao - Satelite banda C 
Pos Emissora Banda Frequ Polaridade Filtro Audio 
1 GLOBO c 1430 H 27 580 
2 TVE c 1400 H 18 580 
3 BAND c 1344 H 27 580 
4 REDE VIDA c 1260 H 18 580 
5 TVGAZETA c 1040 H 18 580 
6 SBT c 1416 v 14 580 
7 REDE TV c 1370 v 27 580 
8 RECORD c 1290 v 27 580 
9 SHOPTIME c 1040 v 18 580 
10 CULTURA c 1020 v 18 580 
11 AMAZONAS c 980 v 18 580 
12 EMBRATEL c 960 v 18 580 
13 TV ESCOLA c 1380 H 18 580 
14 EMBRATEL c 1280 H 18 580 
15 EM BRA TEL c 1240 H 18 580 
16 EMBRATEL c 1220 H 18 580 
17 TV SENADO c 1020 H 18 580 
18 FUTURA c 1060 v 18 580 
19 REDE MULHER c 1000 v 18 580 
20 CANQAO NOVA c 1084 v 18 580 
21 TV CAMARA c 1060 H 18 580 
22 DIARIO c 1077 H 18 580 
23 CANAL DO 801 c 1280 H 18 580 
24 REDE MINAS c 960 v 18 580 
25 SECULOXXI c 1000 H 18 580 
26 CANAL RURAL c 980 H 18 580 
27 PARANA EDUCATIVA c 1320 H 18 580 
28 POLl SHOP c 1300 H 18 580 
29 RIT c 1140 H 18 580 
, . 
Fonte: Levantamento de dados pnmanos, 2005 
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